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-r---_- - -- ··· - --, -rr -- -
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·· ·--- r--· · ·-- · - · - - ·· · · · -···-·- -- - , --- - -·· -- · -- ·· -- · 
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reletif à ce fichier 
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- - · -~-·--·•• 
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· · --:,-·-- . - r- - · 1 e fi chie!'""_ 
6 _4_4_ +- n? ,-11-1.ll n.nc: i +-; .nn 
-r--- - .. ·-r---- - - - ·· 
+- n? ,-ll-l.ll nnc: i +-; .nn 
-r--_- .. ·-r--- ---· · , ::>nnal -·r r- - - la 
b i bliothèque S!N!X e été effectué_ 
lseek nru1r r--·· rlonl ::,,ra..---,- -·--· le nni n+-01 ,.,.. r - - .. - --· · dLi fichier- à •_1!"'! 
1::,, +nnr-+-i.nn +-n? nn~ r-lnca 
- -·• . - ·· ---- · · -,-_ - ----------
fo!"'!cti O!"'! +-n? t'"in~ r- 1 nec 
- ,--_ .. - ---- --- , 
.:;,nncl 
- ·rr- --
bibliothèqLie S!M!X e été c++cr-+-110 _ 
close pou!'"" fer!!!e!'"" le fichie!'"" _ 
l\! _B _ l'élé!!!ent de le liste !'""eletif Ml 1 i 
-, -·-
est 
fer!!!é , est enlevé de le liste_ 
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l , 
le rôncur+ni rc 
. -,--· - -- · --- Ce 
nn11r 
,---·· le fich i er de travail dans le 
..- éru::1..- +- r, i I"' c, 
. -r--· ---· -
read pour lire l es bytes dans le fichier source 
nn11r r--·· les 
tra'.1 :?.i l 
close nru,r +armer l c +; r-hi Qr cn1,,,..r-o r--· · · - · ··· - · -- · -- ·• ·· - · ---·· --
nrHJI'"" 
r --·· enlever le fichier source rl11 ..-éna..-+-ni l"'CI --·. -,--· ---· -
link nru1r ,.. --·· =>+-+- r -Î Ml ICII"' 
fichier de travail 
Cl 059 nn,,r r--·· le nouveau fichier source 5i sa 
L.e listing d•_i .:,nnavc l '? 
-·· ... -·· - , 
nru1rJ1"".:i, 
r- --·•• . - · 
+ :::,,,- i 1 c,man+- différent: 
L.a ,-1,..,,..., 1m0n+- .:,+- i nn complète d•_! Ml""MMtr'".:)fflfflQ r · --::, · - ··· ·· ··-
le lic:+-inn 
-----• • -::::, cc-nformément 1-,.:,1-,-j +-11rlc,c: MJI"" i C:QC r · ---- n.::ir r- -·· 
6 _ 5_ L.e test d!..! nr,11v0=>11 TPDIJ 
l"'Ô.:> 1 -Î C:CII"' le test du module avant de l'utliser 
dans nrnnr ~mme1 ,... . --:,· -···· ···- appelant ce mnrl,, 1 a :?. 
é+- 6 ..- 6.:, 1 i c: 6 _ 
cette 6+- .:,ne, 
- - - · r - , 
,.,,, 
,... -· 
ré111+-i 1 i c:c,r le 
nrnnr.=>mm.c r-nnc+-..-11; +- nn11r 
r- · -:e· -·· ····· - r- --·· 
l'ancienne version du TPDU_ 
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1 '11+-ilic.::::1+-cu,..- nnôr.::::1+-innc +-r.::::1i+-ô0c n.:>r 
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le TPDU, entre des valeurs nnJ ,,,.. r --·· loc n.:>r.::::1mè+-rcc on on+-r.60 --- r--·· -· ·· -- · -- -· · -· · -· --
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r- -- · - · · -
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ias. .t ~ 
156 I +. 
18.7 / +. 
188 / ->!, 
18.9 j +. 
190 l * 
191 s' .. 
192 / +. 
19'3 .I +. 
194 / ·!':-
195 / "I: 
1% I +. 
197 /+. 
193 I +. 
199 I +. 
200 I +. 
201 I +. 
202 / +. 
-:-,n, .,_ __ / +. 
204 J +. 
205 I +. 
"'.\n,t, 
.,_ __ 
.I +. 
..,n-
·-' 
I +. 
20a / +. 
209 I +. 
"' 1n .._ __ .! +. 
21 1 /+. 
. ..,~..,, / :+: . ... .... 
Open a file fer re3d ar wr ite 
?bhsad :.:q.~hsad 
Char +. • ra~~=c~ method 
Char *tp.da ta_d~s•=~ i pticn 
Tpd i r +. tÇ!.d i. r 
S tat~dar-d Head 
~.•=c:=s=- ~ethod of the fi le 
Name of the file 
Made it, 1nhich the f'!.l~ 
has been .:;per1.ed . 
·t / 
+. / 
+. / 
-"- I 
r. ·' 
"1:/ 
t ypedef em.~. {T?IN~ T?()IJT} TP!H?. Em1!lleraticn of t he 2 ~.odes +./ 
IJIJT?IJT PARAt"!ETER 
Shor t 
RETURMli ALUE 
ST ~.NJJ,:l.?.D HE~.D 
re~ c=d2: TEM? _ERR 
err ,::l.a-:.: . : SYS_E?.R 
err_value: T?CEFERR 
ret_ccde = CALL_E?.R 
err class = PAR ERR 
er r ,,alllê = TP.:..cc::ss 
= TPWJDEFJ I P. 
-:r~ ·=l=.ss :: !LL_\JERS 
er ~ '/altLe = T?MQSIJ?'i S 
GLOBAL DATA ~-::hanged i 
t\O 
CALL S FIJNCT IONS/ PRIJG.Rt-.M/ Mt>.hRt::'1S: 
C?eti 
stat 
close 
rt4_61l _c re:1.tel ist head 
r-t4_612_cc-eate_and _append 
r t4_61 5_del~te_any 
CHEC!(_l)ERSIIJM 
ENTRY 
EX!T 
ERROR 
3 
allc~1ed: 
T?IN f•:z r RE,:..D 
TPCUT fer- ~H~I E 
Acc2ss ~ethod is 
net allo1,,ed 
Tr1e dir~i:: tiar-~ cf th12 
+. I . 
:.,/ 
+. I 
+. I 
+. I 
+. / 
+. I 
+. I 
.,., / 
.,,, . 
+. / 
.:+:/ 
+. I 
+. I 
+. I 
+./ 
+. I 
+. l 
+. / 
* / 
~ / 
+. .! 
'•. / 
+. / 
f, / 
~/ 
e y p1ni •~ • i"" ~s ne~ ~=~ i no~• / 
+. / 
+. I 
+. I 
+. ,' 
+. l 
+. I 
+. I 
+. J 
+. I 
+. / 
"1,/ 
+.J 
-+./ 
+. / 
+./ 
+. I 
+. I 
+. I 
+. I 
-+./ 
+. / 
+. I 
+. I 
* I 
-+./ 
+./ 
+. l 
+. I 
... .. . ::; .. 
217 /+. 
2 1-5 / :+: 
219 / +. 
221 / +. 
2:2 / 1': 
2:3 / ·~ 
a TPI!U id~~1 t ifi •:: r~t~,e fil e n :.~e~'= f'-'= l:r~gth of the f.ile~ hi:. 
ciirecticr.. of e ;.:ç.lcit2.ticn ~the data_length ~the 9-osition 
: .inc:2 the begi nning cf th:: :-ile ?C:~1ter) a nd the o.ff:et 
elemen t is upd at2d.Wh2n the ~i~e i s closed the list element 
is r12tr is,,ed .. 
+. J 
·' 
~ , 
T. .• 
* / 
+l 
+. I 
224 / +.e ~cff +.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.++.+++.+.++.+.+.+.+.+.+.+.++.+.+.+.++.+.+.+.+.+.+.+.+ / 
225 _E JECT_ 
2:6. 
227 Short tp2_001_c?en ~ ;:3tplOOl 
2:-~ ?t;:ilGIJl "=?tpllJGl; 
230 En tr 
:21 
i +. :tlcd. o.f parameter +./ 
/ +.a T?_OPEN -,,,1 
232 / +.'f+.+.+.-'r.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.-11:+.+."f,+.+.+.+.+.++.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.++.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+. .' 
:-:J. / +. 
2:6. F~.STAUTO P.tlet~ +.tv;c!.nter; 
2:17 FAST ti.iJT() P'::.h-aad +. t~p!:lhead; 
2~ô. FAST~UT,J Short 
239 AUTO st~uct stat 
240 
24 1 
242 
243 
244 
245 
2 4-:: 
S.TA.TI C 
~.JJT'J 
ST~.T!C 
AJfTt', 
Str i ng 
Cha~ 
~ • ...f c:u=: • 
. ---:"! 
t~inf; 
fname = "t\:!2 GOl"; 
?ara~sCT-?PAR _,_E:NJ ;. 
arr t e ~t[l = T?2E~RCG1; 
cl.ass _ ,.,al<.;e ; 
•' .. , 
/+. ?cinter to the list alement +./ 
/:;, T?-Standard Hea~ -,, J 
/ +. The r e turn value ci OPE~ +.i 
24 7 / +.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.-l',+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.-ll:+.+.-ll:+.+."1,+.+.+.-l':+.+.+.+.+.+.+.+.+..t,-l',-l':-l':+.+.+.+.+. ! 
24d / ~ T,-,;t-T.a,1 f c:: f-!n,., ~/ 
2 4 9 / 'f:+. +.+.+. +. +.+. +.+.+. +. +.+. +. +.+. + ++ +.+.+.+.+. +. ++.+ + +++.+.+. + + ++.* + +.+.+ +.+. * +. +. +.+. +. ++.++* 'f:+. +.+ +.+.+. +. + +.+. +.+. l 
25.tJ 
~C f 
-.J, .. 
252 
254 
t~?bhead = :1+--~~ nr,1 -)~h ~,ear+ ~ 
tppbhead->ret_cade = NO_ERR; 
255 s?r- ir~. tf~ 9ar-2~s~ 11 'l..d :.~s ï.S. 11 
~2s6. 
,., .. -
,_.., I 
"'r:;;:! ,_ __ 
259 
+.ptplCOl-)t\:)d i r, 
?tpli::101-)tp,data_,• ee: ,- ,... ! ~r;..-/', .. 
pt;;lOOl-}tpacc2ss_rne thcd l:. 
26G /+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.++.+.-,,,++++.+.+++++.++.+.+.+.+*++++.+.+.+.+.++.++++.+.+.* +++.+.+.+.+.+.+.+.+.+. / 
261 / +.~ Ched. the !NPIJT pa~a~ete !" +. ! 
2 62 / +.+.+.+.+. +. +.+.+. +. +.+.+.+. +. + +.+. +.+ +. + +.+. +.+. +.+.+. +. ++.+.++.-+. +.+.+. +. +. +.+. + +.+.+.-+.+. + +.+. + +.+.+. +.+. +. +.+.+.-;, +. +. +. +. :;,++. I 
26.3 
264 
26.s. r f 
266. 
2-b.7 Then 
263 
,.., , Q 
.;,~ . 
270 
271 
272 
273. 
274 F i 
275 
276 !f 
278. Theri. 
279 
28.0 
281 
28.2 
283 
234 Fi. 
tppbhead-)ret cade = CALL_ERR; 
tppbhead-)e~r _class = ILL_1/ERS; 
t;:ipbhead-}err _1 alue = TPN0SUPIJS ; 
EXIT ( fname , tppbhead-}ret cade 
tppbhead-)ret_ccde i ; 
tp~bhead-}re t _cade = CALL_EP.R; 
tppbhead-)err _class = ?AP._ERR; 
tp.9-bhead-}er~ _ ,,alue = TPf'.CCESS ; 
EX!T ( fnam-2 1 tppbhead-}ret_cade l; 
tppohead-}ret_code i ; 
4 
/ +. Ched + : 
' 
Ched. the access made +. ;  
2.S-5 
23.9 
291 
292 
293 ThEH1 
(+.(p tp1001-)tpdi r l != TP INl /+. r ead +./ 
294 tppbhead-)ret_ccde = CALL_ERR; 
295 topbhgad-)err class = PAR_~RR~ 
t;:!9bb.ead-)e!""r _ \1alt:e = T?NCDEFDI~: 2% 
297 
29-S 
EY.IT ( fna~.e~ tppbhead-}ret_c~.de l ; 
299 
:ma 
301 
Fi 
302 If 
304 Then 
tppbhead-}ret_ccde l ; 
/+.a There is ne list head +. / 
( tpanchc~ == <Rtlh +.l NULL 1 
/ +-S+. / 
3!JS. / +.+.+.+.+. +. +. +. +.+. +. +.+. +. +.+. +. +. +. '-'++• +. +.+. +. +. +.+. +. +. +. +. +.+.+. +. +. +. +.+. +.+. +. +.+.+. +.+. +.+.+.-'!: +. +. +. +.+.+.+. +.+. +.+.+. +.+.+.+. I 
JIJ6 / :+:& C-:--:2.t the head o f the list el:~er,t +./ 
307 / +.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.'-,+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.! 
30-5 tcar~chc~ = ~P.tlh ~ , ~~4_-b.11 c~-eatslis-:head ( s i ~ecf ( Rtl hl } ; 
JQ9 ~, 
31n 
I +.-9.+. .I 
- 11 
..; .. I +.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.'+.+.+...-+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.:,;,+.++.:;,+.+.+.+.-i,,+.++. .:;,+.+.+.+-;;-i,,-r.+.+.+.+.+.+.+. I 
l *~ Cr-eat an listele~e!1t:: ·=c-~~~=-;:.cnd ing co t~:.e file +. .! 
/ +.+.-J1,+.+.+.+.+.+.+.-J1,+.-":+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.'+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.'+.+.+.-J1,+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+. +.+. +.+.! 
315 t,,i;-in;",r=,r = 
J I~ !Rtleta +. ! rt4 612 create and_append( !Rtlh +. itaanchcr. si~eaf (Rtle t ?ll: 
J.17 
c:all OPEN 
32 0 / ** +. * +. +.+++. +.+. +.:,.+ +.+.+. +.+.+.+.+. ++.+.+.+. +.+. +. +.+.-.' +. * +. +.-l':+. + + +.+.+. +.+.+.ii,+.+. +. +. +. +. .,. +. +.+.+.+.+.+.-l':+. +. +. +.+.+. + ,: 
321 
3""' 
323 !f 
328. 
329 Fi 
330 
331 
3~"' 
333 
If 
J.34 Ther1 
33.S. 
:nt, 
J.J.7 
JJ.a 
T?IN 
Then 
f d,a:. = C?e~,(~tplGO.l-)t~dat::._de:.cr- i;:.ticn~ O_RDONLY} ~ 
Else 
fdes = ,::~en ( ? f: ç:!-10.Gl -) +:~da t:._dcas•=!"' i ç,. t i ~ -t'! ~ 0 _1A?.ONL'f; 
/+. ,,,rite 
/-.:SI ChscJ,. the reb.,rn 'talt,e cf 
+. J , 
=I T. ' 
/+.&, Delete ths list ele!!\ent +. / 
l+Q ret cade = ERROP. +./ 
rt4 -~1S._delete an\/ ~tpancho!"'. ( -:.t~u ct Rtl.e .:,: Jh?cit~~=!"'l 
tppbhead->ret_ccde = TEMP_ERR; 
tppbhead-)e!:"!:" clas.s = c::vc:: .:-~~-_ , ___ , .. , !'! 
J.4Q tppbhead->err _,:alue = T?CEFEP.R; 
341 Else /+Q+. / 
342 
343 
344 
- , c:; 
~....,-
J.46 
347 
J.4.a 
349 
J.S.IJ 
35.1 
-:152 
-,:;, 
~---
354 
355 
3S.6 
/ +.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.++.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.++.+.+.+.+.+.++.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.*+.+.+.+.+.+./ 
/ +.& Deb:1!:"~ine the file l1mgth +. / 
/+.+.+.+.+.+.+. +.+.+.+.+.+.+.+.-J1,+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.++,+.+.++.+.+.+.+.+**++.+.+.+.-'l:+.+.+.-J1,+.+.+-i,,-i,,++ +.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+. / 
If 
Then 
Elsa 
l+e Ched. the return ,,.=ü1.,e of STAT +./ 
stat(?tplOOl-)tpdata_descripticn , &tpinfl !=ai 
/+a Errer in c:all cf STAT +/ 
/+.Q Re t ur n code= ERROR +. / 
t~pbhead-)ret_ccd~ = CALL_ERP.; 
tppbhead-)e!:"!:"_class = PAR _ERR; 
tppbhead- )err _value = TPOPENID; 
/ +.&+. / 
/+.fl Test the ,,al•.,e o f the length of the file +./ 
p : I'""-~ Tt.- , _.,4_L.1 .. ; _ , ,... 
5 
J-b.1 
J..::[, 
365 
366 
, ,-
-Cl 
370 
371 
372· 
.--..).( ..,!. 
374 
376. 
377 
37-3. 
379 
-.::1---
~-... 
333 
3ê4 
355 
3~-~ 
J.a7 
3.59 
390 
391 
J.92 
Fi 
- - ; . = -; .. .. :;. ··~ ...;, 
/ +. .:J. Cl·~:.': t he file +. / 
'* rinee • ~a :i 1 a *' 
t ppbhe.ad-)!"et_c•::;de = TEMP ERR; 
tppbhead-}el"l"_class = SYS_ERR; 
l:~.C?.b.h-2:.d-)-a~ ~ '!E.l1.Je = T ;, r ;=-;-=:o. . , __ ., -· ·· · ~-
. . -
close ~fdes ) 
'* Deleta t~e list element + ! 
r 4: 4. _ 6.l S _d:!112 t~ _:.r-1.'1 
I* MA-ERRQR call • I 
cl.as.s_,,alue .er-!" cl.as:. = S.YS._E?.R; 
class_•,allle .e!":- _,,al1.1e = T?MFi_E?.R; 
ERF.O?. 1• foame, TP'.ZERROIJ1 , clas.s._•12.lue ) ; 
Else l*a P~t he length inta the lis t elemen t *' 
hr;.o i ?i t=~-)~tl:htp.4>f'ilel2~.gth = ~L•~.r.g ) t~.inf .. st_size~ 
Fi l ~i+! 
,... ' / +ê+. I 
/ +a Fill in the !"est af t he list elemen t fields* ' 
hpcinte!"-)l" tlebtp.tpf i leid 
hpointe!"-)!"tlebtp.dvfileid 
hpcinte!"-)!"tlebtp .mcdus 
hpainte!"-)rtleb tp .affset 
= ptpl•Ol-)t;da ta_descr i pt ~on; 
= :des ; 
= ;'r+::a..: .. 
. ---· :-: 
= iii • 
-- ~ 
! +Q Ccm~let2 t he OUT PUT ?ar2me t e l" *' 
: ~ •~OC''" 
. --- -- ~ 
393 EXIT fname, t~pbhead-}ret ccde 
394 l"etw·n tppchë:;.d-)l"et cade ) ; 
-oc; 
~--
396 Bend l +Q~ ! 
6 
i 
. 
2 
+. 'i:+.c;: +.+.+.+.+.+.+.c;,+.+. +.+.+.+.+.+.-t'+.+.+.+.+.+.+.;r,+.+.+.+.+.;,,;,, ;,,+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.ii,;,,-j'+,+..;;,+,+.+.+.+.+.+.+.+.+. ! 
:;: / 
~ /+. TYPE 
4 / +. 
5 / +. MAME 
-~ J +. 
7 / +. il.UT OR 
.g / +. 
9 /+. DATE 
10 /+. 
11 / +. ,:QMPIJNEME 
12 /+. 
13 /+. DOC.-NR. 
l 4 J +. 
15 /+. 
16 / +. PP.D#/1/EP.S . 
17 / '+: 
18 / +. DESCRIPTI ON 
19 
20 
/ +. 
i +. 
MODULE 
r o- r+ 
. - Q-
1; .Laur smt 
18 . 12 .36 
TP!lU 
';, 1 
... .. l'i: SYSTEi'\/..SHAENG ! S:Œ IT: 
/ ~ 
/Jf. 
24 /+. r. !STIJP.'!' 
:s Î ~ 
;-. ,, h:: 
-- --27 / ~ ' j"; . . '-' 13 . 12.36 1 Origimal 
J.G 
31 
D APll 
+. I , 
+. : •.• 
+. i 
' 
+. J ,, 
+. / 
+.i 
+. I , 
+. i 
+. I 
+.! 
+. I 
~; 
T, ·' 
+. / 
+. / 
+. / 
~:z t CRW F?~~ i;:f 
\J. !... 1 
"' ' r. ' 
:Y, / +. 
35 /+. 
36. / +. 
INCLUDES 
+. / 
+. / 
+. l 
.; 1 / +.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.++.+.+.+.+"!,+.+.+.+.++.+.+.+.+.+.+.-i',+.+.++.+.+.,ir,++.'t+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.-<;+.+.++.++.+.+.+.+. / 
J.g 
39 
40 
41 
42 #incl'.ld-2 {::.tdi •:::1.h) 
43 #include <sys/ty?es.h> 
44 #i.nclude {::.ys./ ::.t.a t. h) 
45 
46 
47 
48 
49 #include (emsyste~.h) 
50 
5 1 
52 
53 
54 
55 
"56 
S.7 #in-::1•.ide <malgc f e .h) 
58 #include <magenex.h) 
59 
6.0 
61 
62 
64 
66 #incl'.lde <t~2.h) 
67 
68 
/+. +.+.+.+. EM-Vl general !ncludes +.+.,ir,+.+./ 
/+. Interface !MAI+./ 
/+. TP - Global Definiticns -l'/ 
7 
..,,., 
·' ... 
.,..,. 
) -
74 
ï'; 
) -
76 
77 
) .. 
.<·~. 
79 
.3,;J 
81 
~,., 
_.._ 
8.3 
~ ! _., 
:.5 
,S.b, 
-57 
-~ .Ô, 
,:..:;i 
90 
-1 
-r. 
~,., 
... 
93 
94 
er c. 
. ... 
9-::. 
97 
93. 
99 
lGO 
l'" ._,. 
1G1 
103 
104 
ms 
10-:i. 
1n.,. 
-_ , 
108 
109 
110 
11 1 
.;. ..... 
112 
113 
114 
115 
l 16. 
1 1 7 
..., .;,. I 
118 
119 
120 
121 
1 '7: ·"".' 
....... 
123 
124 
1 '"'.'c; _.,__ 
12-::i 
1 127 12.g 
129 
1 
130 
' 131 
132 
,--
.;. .!.J 
134 
1--
.. .J,~ 
136 
l .,..,. 
_ , 
1--
.. ..!C 
139 
140 
- - =- .. 
_EJE>:T 
/ +.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+. ! 
/ ~ +. / 
/+. DEFI NES +./ 
/ +. 
ldefine T?PAR _LEN 9• · 
•def ine RTLN_LOGTEXT 60 
Odef ine TEST_LOGTEXT 150 
+./ 
/ +. ma~ . Laength of a Te~t for tne Lcçin fil e +. / 
_EJECT 
/ +.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.++.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.~+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.++~+ ; 
D A T A 
./ +. 
IMP0RT Rtlh 
I* MO +./ 
0 E C L A R A T ! 0 N 
+. / 
+. I 
+. I 
I * Head '3i the P-l i s.t : + / 
/+.+.+.+.+. EXPORT +.+.+.+.+./ 
EJECT 
/+.+.+.+.+.+.-'f:+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.•+. I 
j +. 
F U N C T I IJ N 
.I +. 
D E C L A R A T I O N 
+. / 
+. I 
+./ 
/+.+.+.++. IMPORT +.+.+.+.+. / 
/ +. F\mct icns for the list +./ 
IMPORT struct Rtle +. rt4_614_search (); 
IMPORT Short tp4_0C1_search_tpcpenid (l :. 
/+. Fw,ct ion for the logïh '!:/ 
IMPORT Shc.rt ~.a2_Q.03_le!.g ():. 
/+.+.+.+.+. EXPORT +.+.+.+.+./ 
I ·"- J... - - !"':" .. . - L. : - -
8 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
144 
1-45 
1 ' /.. 
·"'-
148 / :r TYPE 
149 / +. 
150 / * M/1.ME 
151 / +. 
152 / +. AUTGP. 
153. /+. n;..TE 
155 / +. S'füTAX 
156 /+. 
157 /+. 
158 /+. DESCRIPTION 
159 / +. 
V.Laul"ent, D AP 11 
13.12 .56 
+. 1 ,r 
+. / 
+. / 
* / 
:+,/ 
'#, J 
+. / 
+. j 
'f< / 
+. I 
+./ 
+. I 
+. / 
160 /+. 
161 / +. 
Read s-2q~,e~tial 1; a. c:=r-tain ~1' .. !~~er- -=~ h1 tes ~ra~ a fil~• . / 
:;:/ 
16: / +. 
163 !+ !N?UT Pil.?.i!>.METER : 
164 /+. 
Pbhead +.9-b.be:.d 
+~~,..,:'=,..,;ri 
S.t:.:~d:al"d Head 
Fil2 iC:en tiii-:r 
1-65 
166 
16.7 
. ,• ;; 
i0.-
/ +. 
/+. 
.! +. 
I +. 
/ +. 
/ +. 
* tci ~1b., .. ,f fer- a•jd~es: . 
+.tpinrequired_data_length 
Add~~ss c-i a ~1 .. i -r~e r 
1.!;9 
1 ïfi 
. ' -
1-< 
• f . / +. 
l ï2 
17'3 
174 
/ +. OUTPUT PARAMETER: 
176 
_! +. 
I +. 
/ +. 
/ +. 
177 /+. 
Short 
Bool 
+. t~read_d~ •~ 1 =~: •~ 
,.. t;:infur- ther _da ta 
178 /+. RETU?.NIJALUE 
179 / +. 
lSQ / +. Short 
1·3.2 i +. 
!"et ~cd~= NO_ERR 
. - TEMP _ERR 
= CALL_E~R 
l 3-4 / +. ST AN!iil.RD ~EAlJ 
135 
1.g6, 
/'f: 
I+. 
1-!H /+. 
188 /"I: 
13.9 / * 
190 
191 
192 
/ +. 
/ +. 
/ ·'+. 
193. / +. 
1Q ' . , ., 
llel"sicn = TP21.'0l 
l"et_ccde = TEMP_ERR 
e~~ cl.a:.s. = s·rs ERR 
7::>r~~-::-;::;o 
'. --· -··· · 
code = C~.LL_ERR 
e~~_cl2ss = PA~_ERR 
!s ther': : .till te r-ead in 
file? YES M/J 
:.:-~or i ~, t he 
c f, .. ,ncti o n 
oi 
Unk nowu, f i le ident i f ier 
'f. / 
+. I 
'#,/ 
+. / 
-.:/ 
+. I ,, 
+. .I 
+. I 
+. ! 
+./ 
?! / 
+. I , 
:.;, / 
+.; 
+. / 
+. / 
+. / 
+. / 
+. I , 
+. / 
+. J 
"1: / 
'f< / 
+. / 
+. / 
+. I 
+. / 
+./ 
+. / 
1 ~c; 
• '1-
19-6 
197 
19,g 
! +. 
J +. 
/"I: 
e~~ _ 11alue = T?OPENN!:D 
= TP!NB.IJFFE~ 
= TP!NF.E01J!RED 
i,iro~g addre:.s •~ i t hg buf fe!""'11: i 
Wrang numbel" of ay ~e s ta * f 
199 
200 
J +. 
/ +. 
/+. 
/ +. 
201 /+. 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208. 
/+. GLOB,-.L 
/+. 
l+. 
/+. 
J +. 
/ +. GLOB+:o.L 
J +. 
209 /'#, 
210 /+. 
211 /+. 
r ead 
srr_cl:ass = ILL_VERS 
+. / 
+. / 
+. / 
sl"r _11;üue = TPMOSUP11S :ne t allo-xed r.•.,mcel" cf nel" si on +. / 
DATA changed); 
no 
9 
+. J 
+. ! 
'#,/ 
+. J 
1 
21 -b. /+. 
217 / +. 
21a. /:+: 
219 / :.: 
.! +. 
I +. 
/ +. 
/ +. P.EMt-.R!Œ 
J +. Whe~1 the 
/.:;.. ~c"~d of 
CHE1~<_\/ERS!iJM 
EMTRY 
Eï.!T 
file is >"'==d~d 'Kith s~,cc~s th-a file ~'=!.it!te ~ is. 
a length equ:al te the number of bytes readed cr 
+. ! 
~: 
-r. , 
+ ' . . ,
+. / 
+ ! 
+/ 
+. ! 
+/ 
+ I 
+. J 
+! 
/ +. 
i= ?,-,c; ~.;,..,~,~1 0 r-+ :,t the EGF if EOF is reached dur-ir~a the lect! .. L!""t:~ / 
+. / 
226 
227 
222. 
229 
2:0 
2Jl 
f +.e :,:cf f +.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+. +.+.+.+.+.+.-+.+.+.+.+. +.++.+.+.+.-+. +.+.+.+.+.+.+.-+.+.+.+. +. +.'11,+.+. +.+.+. +.+.+.+.+. +++.:.: +.+.+++. / 
EJECï 
--:-.-r-, 
..;.....;""-
234 Shcr~ tp2_•02 re2.d ( pt91C02 
235 Ftc1GQ2 +-?tp1GG2; 
237 Entr 
~-7-
___ e 
.. J 
., 
/ +.€J TP _RE/l.D +. / 
2]9 ! ++.+.+.+.+.+.+.++.+.+.++.+.+.+.+.:.:++.'11,+.+.++.++++++.++.+.+.++++++.+++.+.++++.+++.+++.++++.:.::.:+.++.++ +++ ! 
24/J .! + D-2-::lar:at::i ·~n +! 
241 l +.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.++.+.+.+.++.+.+.+.+.+.++.+.++.+.++.+.++++++:.:++.+.+.+.+.+.+.+.+.+++++++.+.++.+.+.+.+.++.+.+++ I 
243 FASTAUTQ Rtletp +hpc1nter; 
... r-+1,.., .. L,. 
. --~ "'- •• ~ 
245 FF".STil)JTQ Pbhe:ad +.tp~bhe:ac:. 
24-b 
/ +. Pcintsr te the list e l ement *' 
+/ 
I+ TP-Stand:ard He2.d r +I 
247 /+Useful defin1ticns far MA-M2.krcs +. / 
248 
249 STATIC Str-inc f n:.me = 11 t?2_G02"; 
250 AUTO Çhal" p:ar:a~sCïPPi'.,?._LE:N:1; 
251 
2S.J. ! +. r,.,i p-; ~ ,' sa~ ; _,..,,., 
::s.:. / ++.++.+.+.+.+.+-'!:++.+.+.+++.+.+.+++++.:.,+++.+.+.+.+.?.+.+.+.++++·+.++.++.+.+.+.+.+.+.+.++.+.+.+.++.++.+.+.+.+.+.+.+.++. / 
:ss. 
Begi~. 
257 
258 t?Ç!bhe:ad = ptplOIJ2-)pbhead; 
25.9 tppbhead-)~et_,:odE = NO_ERR; 
~-~n .._ __ 
261 
26.3 +ptp1002-}tpcpenid 5 +.ptp1002-}tpinreq~, i red_data lengthl: 
264 Et'LTRY ( fna~e !': ?ar2ms.i ; 
2~5 
2 66 / * +. +. +. +. +. +.+.+. +. +.+.+. +.+.+. +.+.+.+. +.+. +.+.++ + + +.-+.++.+.+.+.+ +.+. +-+ +.+ +.+ +. +. + +.+.+ + + +.+.+.+. +.+++. +. +.-+ + +.+. +.+. + +. / 
2~7 J+.a Checlt. the !NPIJT par:a~eters ->1,/ 
268 /+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.++.+.+.+.+.+.+.++.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.++.+.+.+.+.+.++.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+./ 
26.9 
270 !f 
271 
2ï2 Then 
27] 
274 
275 
27:) 
~-7 
.... 1 .. 
273 
279 
2ao 
Fi 
/+ Check the version numbe!" +.J 
ÇHECK_VERS (TP2M!~NERS, TP2MAXVERS, tppbhe~d-}versicnll 
tppbhe2.d-)ret_ccde = CALL_EP.P. ; 
tppbhead-)err _::l:.ss = !LL_liERS ; 
tppbhead-}err _•,alue = TPNIJSUPI/S:. 
EY.IT ( fna~e, tppbhead-)ret_ccde l ; 
return ( tppbhead-}ret_-::cde , . 
/+ Search the list element in the list +./ 
262 h~r-,;,..,~e,... = 1.Rtlet~ 1':) rt4 6.14_seae"""cbt. t~anchor!': t~4_001_:.earch_t~cp.eni d~ 
283 ptpl002->tpcpeni d }:, 
2-S.4 
10 
l 1 
1 1 
:2s 
290 
29 1 
29'.:: 
293 
2'?4 
tppbhead- }ret ccde : CALL_ERR ; 
tpp.b.bead-)err- class = ?f',R_E?.R ; 
t~9bhe:.d-)s!"r ,,al i..t e = T?OP~N !D: 
E:( ! T ~ f r~ ame :i: tppb.he:.d-)r1::t_•=,~dg .! ; 
r~tt;r-r. t?~bhead-)r-1:t =·~de ) ; 
:95 ! ·~ /+. Chec!t. if the fil e i s cpened to read +./ 
:,.,~~f,..,+-,:::z,..-)rl:~oh+-~ ..... .-,-+ ,, -: ~= T?!N 
297 Then 
293 
300 
283 r-! 
3C4 
tppbhead-)err_class: ?AR_ERR ; 
tppbhead->err value: T?DIRUSE; 
E:t.!T ( fname , tppbhead-)ret_cede l ; 
retw·n < tppbhead-)ret_ccde ) ; 
JG5 / +. Ched. if the m!:!!Cer cf bytes te r-e:.d !S net < 0 f./ 
J.09 
310 
312 
Then 
J.13 Fi 
3 14 
"T l ,::; 
----
317 Then 
3 13 
= CALL_E~R; 
t~~b.hsad-)-a~ ~ ·=lass = ?~.P. _ER.R; 
tppbhead->er-r_value: TPINRE0U!REJ ; 
EXIT { fname, tppbhead-)ret ccde 1: 
~eturn t~9-bbe:.C:.-}r-et ~·=d-e } ; 
/ +. Chec!t. if the 2.dd :- ess of 
NULL. 
319 tppbhead-)err_class: ?AR_ERR; 
32• tppbhead-}err_value: T?! ~GUFFER ; 
321 ~ifdef HOWFAR 
322 EY.!T ( fr.ame~. tpp-bheac!-}ret_cec!e l; 
32'3 #et1d i f 
324 ret1.,rn 
J.25 F i 
+ I ,, 
327 / +.++.+.+.+.+.+.+.+.++.+.+.+.+.+.+.++.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.:,;,+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+. / 
328 / :,,;@. The file t e ~t:2d ~cn t ?.ins ,J b,1te +. / 
329 / +.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.++.+.+.+.+.+++.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+./ 
330 
331 !f 
332 ( hpointer-)rtlebtp.filelength 0 ) 
-,--
-"'' 
334 
335 
336 
+.ptplC•2->tpread_d.2.t.2._length: O; 
+.ptplGQ.2-}tpinfurther _data : FALSE; 
#i fd-af HOl,IFP.P. 
, ,..,. __ _ 1 
3]9 
EXIT ( fname, tppbh-aad-)ret code l ; 
#endif 
rett,rn ( t?p!Jhead->ret_coc!e ) ; 
340 Fi 
341 
343 
344 
345 
/ +. +. +.+. +. +.+.+.+.+.+. +.+."I': +. +.+.+.+. +.+.+.+.+.-!',+.+. * +.+.+.+.+. +. +.+. +.+.+. +. +. 1':+. +.+.1':-!':-+.+.+.,:;,+.+.+.+. +.+. ·li:+.+.+.+.+. +. +.+.+.+.+.+. / 
/'I: The n•.tmber of b,1te te re:ad ia O +. / 
/ ++.+.+.,:;,++*+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+. +. +.1':+.+.+.+.+./ 
346. !f 
347 ( +.ptp1•02-}tpinrequired_data_length - - 0 l 
'348 ~ nen 
349 +.ptp1GG2-)tpread_dat:a_length : G; 
350 +pt;J1GIJ2->t;Jinforth;;r _data = YES; 
351 #i f def HOWFAP. 
353 #er.c!if 
354 
355 Fi 
E:I.IT ( foame, NO_ERR ) ; 
NO_E?.R l :. 
11 
1 1 
1 
1 
36.0 
J.-~l 
3-6.2 
3:;] 
:!-64 
3-6.S. 
366 
, ·-
----~ .( 
36.è 
369 
371J 
.~1 _,.
.~.., __ ,.,_
3T3 
374 
:us 
37~ 
--, 
..ll ' 
378. 
379 
38G 
:!.S.1 
33.2 
3-53 
38.4 
3.55 
JB-6 
387 
358 
~~Q 
390 
391 
392 
393 
394 
39'.! 
396 
397 
398. 
399 
4;;n 
4,Jl 
402 
403 
404 
.!,Q.5. 
4Qé 
4JJ7 
408 
'*************** * +++.+.++. +. ++.+.++.+.+.+.+.+.+.**** ********************************' 
rdlgth = read ( hç:io in ter-)r tlet tp. ct,,f ile id,~ tp 1002-} tç:i i neuf f-a:-add:- ess , 
+.i;,t;:llG!J2->t;:iini-eq~,ired_dat.a_l,mgth)) :. 
!f l*•i P.et_cade = NO_ERP.Or: 
\"cilg th l > IJ 
Then 
/ +.a Ne. ei-i-cr- ia t he READ call +./ 
/+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+*******************************++.+.+.+.+.++++.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+./ 
/+..'; Position the fi.le \'.JCinter- in the list ele~ent +./ 
/+.+.+.+. +.+.+.+.+.+.*+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.++.+.+.+./ 
Fi 
hi;,cinter-)rtlebt~.cffset = •L; 
hi;,cinter-)rtlebti;,.datalength ~= (Lcng l (+.ptp1002-)tpinreqt;ired_data_leng thl ; 
/i'!-,i Detca~~i~e i ~ i,,e 3.!""e at the EOF *' 
+.~t?10.G2-)t~.inf,.J~ the~ _data = 
!f 
hpointer-)i-tlebtp.ciatalength < hç:iointer-}r tleotp.filelength l ; 
/+.s Co!':\plete t he c,.,tp•.it para~ete\" +. / 
+-;rtp.1002-)t~~~ad _d=.t:a_le~~gt:! = :-ljlgt :1 
-- -1 
Then 
Else 
- / *i Ret_Cade = ERP.O R 
t??bhe:.d-)~~t_cc.d~ = TEMP _ER~; 
t;:ipbhead-)er~_class 
tpi;,bhead-)err_value 
= SYS_ERR; 
/ +.a The EOF is re:!.ched 
+. / 
h~ointeri-)r"tleht~. aff-:.i?t = 01: 
hi;,cinter->rtleoti;,.datalength = h9ointer->~~lebtp.Filelength ; 
/ +. -9. Cc~;:;lete th,{ (btp•.,t ?ara~-:ters (:10 e ~ror- :. +. / 
+.?t;:il002-}tçiinf•.1rther _dat:?. = N-:): 
+.p.tpl00.2-}t?~'=:.d_d2.t::._l-2ngth = ~dlg th 
Fi 
/+.& i-etur n 
/*·9*1 
i-e t_code l +./ 
EX! T ( fna;;',e" toochs2d-)re t -:ode l ; 
ret •.irn tpi;,che3d-}ret_•~cde l :. 
?end f*i*I 
Et'.d /+.2.+.-/ 
12 
1 
1 
1 1 
2 /+. 
~ ;:+. TYPE 
4 / +. 
5 /+. Ni:..ME 
·:l- .I +. 
, /+. t>.UTOR 
a / + 
Mr:,r,; i! t:' 
.. ..;~---
D P. Pll 
+. / 
+.! 
*/ 
+.I 
+. I 
+./ 
9 /-Je DATE 
10 ,/+. 
18 .12 .3.6 
11 /+. COMPIJNENTE 
12 / +. 
13 /+. DOC.-NR. 
14 /'+. 
15 /+. 
16 ./ +. PRD•/VERS. 
l 7 i:+: 
18 / +. DESC?.!PTIQN 
19 / + 
21J /+. 
TPDU 
21 / + SYSTE,1ABH/..ENG IGhE IT : 
,:,.,.; .I+ 
23 / +. 
24 /+ HISTr:,?.Y 
25 / +. 
26 / +. \}e~: . ... N~ ... 
27 / +. l _,-., 
+. I 
+. I 
+. / 
+. / 
+' .. , 
+. / 
+./ 
+. I 
~ / 
+. ,:' 
+. ! 
'1: / 
1/ .L ! * / 
23. / +. +. / 
29 /+.dataff +.+.+.+.++.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.++.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.++.+.+.+.+.+.+.+ +.~+.+. / 
31 
-.-
-.l I +.+.+.+. +.-+.+.+. +. +. +.+. +. +.+. +. +.+. +.+.+.+. * +. +. +.+.+. +.+.+.+. +. +. +.+. * +. +.+. +.+.-+.+. ** +.+. +. +.+. +. +.+. +.+. +. .:,,++ -+.+ +. +.+.+. +. +.+. / 
35 / +. ! N C L IJ D E S 
+. ,/ 
* l 
+. / 
3 7 / +.+.+. +. +.+.+. +.+. +. *'**+.+ +. * +.+. +. +. +. +. +.+.+.+.-+.+.+. +. **+. +.++.+.+. +. +. +. +. +. + +.+. +."1c + +. '"'* +.-+. +. *** +.+. +. +. +.+. +.+.+. + l 
39 
40 
41 #incl•.1de <stdia . h} 
42 •include <sys/types.h> 
43 #include <sys/stat.h> 
44 
45 
4-~ 
47 
48 #include <emsystem . h} 
49 
sa 
5.1 
52 
S.J 
54 
SS 
56 iincli.1de (:,:al~cfe.h) 
57 #include <magene~ . h> 
5.3. 
59 
60 
61 
62 
-bJ 
64 
65 #include <t?2,h} 
66 
67 
.i..~ ,?r;~, ..... ~ , ,,.;~ .., .... 1 .. ,-- t .. , 
- Includes +.+.+.+.+. / 
/+. Interface IMAI +./ 
/+.+.+.+.+. Teilsystem - intern +.+.+.+.+./ 
/-Je T? - Glabal Definit i cns +./ 
/-'!: ENTP.Y- EX! Ta nd RP.OR-Ma,.ras +./ 
13 
72 #~ i-v-1 u,~ 0 ·(t?4list .. h} 
73. 
-, 1-r 
76 
.t .r E:JEC.T 
7 -3 / +.+.+. * +.+. +. +. +. +. +. +.+.+. +.+.+. +. ** +. +. *+. +.+. +. +.+. +. +. +. +.+.+. +. +.+. +. +. :.;,+.+.+.+. +. +.+.+.+. +. +. +.+. +. +. +. +. +.+.+. +. +. +.+.+.+.+.+.+. I 
79 ! +. +. I 
SC l * 
81 /:,,; 
D E F I N E S 
52 /+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.-!':+.+.+.+.+.+.+.+.++.+.+.+.+.+.+.+.+. / 
8.'3 
S4 
I• max. Laengt~ af a Text fer t~e lcgin f i le +./ 
90 ~define TPFAR_LEN 90 
91 
92 
93 
94 
95 
9-~ 
97 ;: ii:-r..-
_____ . 
9.3 / +.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.-!':+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.++.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.! 
99 ./ +. 
100 / +. 
llJ: /+. 
D A T A D E C L A R A T r a N 
of: / 
+. .I 
l 02 / +.+.*+.+.+.+.-li:*++.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+*+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.++.+. ++. -11:+ +.+. / 
103 
l 04 / +.+.H,+. ! MPOP.T +.+.+.+.+. / 
105 
lCl6 
107 ! !"!PORT R tlh 
lD3 
109 
lliJ 
l l 1 / +. 
11 ·-, 
....... 
11' 
114 
NO 
115 _EJECT 
f* Head of TP-Lis t e +./ 
116 /+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.-i1,+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.-i1,+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.-i1,+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+. i 
11 7 / +. 
F u N C T r a N s D E K L A R A T I O N 
+. / 
+. ! 
119 /+. 
120 /+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.'I':+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+. +.+.+.+.+.+.+. +.+. +. +.+.+.+.+.+.+.+./ 
12 1 
122 
12'3 
124 
125 / +. 
IMPORT struct Rtle +. rt4_614_search (l; 126 
127 
128. 
129 
IMPORT Short tp4_0Ql_search_tpcpenid (l: 
13G IMPORT Short 
131 
132 
133 
134 
r.-.a2_G03_lcg ( l: 
135 EXPORT Sho~t tp2_0G3_write O: 
136 
13ï 
l3ê _EJECT 
/ +. 
/ +.+.+.+.+. I M P'.J RT +.+.+.+.+. / 
Lcg i n ft!nctiot1 +. / 
/++.+.+.+. EXPORT *++.++. / 
+. I 
139 / +.e i:cn H.+.+.+.-i':+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.-i':·iHé+.+.+."!':+.+.+.+.+.+. +.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.*·lHHé+.+.+.+.+.+.+.+. / 
14G /+. ~ . I 
14 
/+. 
'* I* 
/'I: 
I +. 
I* 
I* 
/:+, 
I* 
/+. 
/'-': 
I +. 
;;;, 
l +. 
I +. 
/:+: 'i.JC•~'S...i~h ,:J,'O .;a-q~r,•.,; pa,,,o··ctE ;cpJ: 
I* 
/+. 
! +. 
;+.;a;e••rë.;ë:ri a'-1; :te a1'",L'2t\ 5· .. ,c.;y, 
/;,o, .. a;1-5nt1 a .. 1; .:J-C ssa.;ppE füm.;711 : 
/~ëi=t ~ .;11, c; ·5~:.,i~q ~c .,jaq·.:wn· .., 5· .. ;c-,r1 
-.,. !' ..... 
=t E=tS.:J-
a·st:i'p 
ou 
( ;::,a5uëtp i ·v l '<tlJ 
Oll 
SflcffiSONd.1. = ant'ët,-.i.;a 
Së3A-ï7I = ssEt~-.... a 
el3.::.:!l7Eln0dl = 
Œ3ë H103~lnvci.1. = 
+. ( ,/ 
+. f 
*' 
+./ 
7'v80ï9 +./ 
îîL 
DE 
60Z: 
Lü;: 
9ûZ: 
;oz; 
.,m:; 
rnz; 
.:it-/ zoz 
+./ 
+./ 
7'78078 *I 
+. f 
+. I 
+. f 
+. ( I 
__ .,. 
,u ... 
ûüz: 
66l 
S6î 
L6î 
%1 
S6r 
:;J 76 î 
+./ [6'i 
+./ l6î 
+./ "i6 'i 
~êi~j~:p.,a;,1 S"'[~_:j · .. ~1,,0-..,·,,un: G:lNN~dVdl ::: è7'";'Têh-.;.;a 
+./ û6î 
'le/ 6~1 
+./ BBî 
+./ L~î 
+.,' 9t~'i 
ëë3 ë~d = ssët~-.... a 
ëë3-i7'çl) = apc~-;a.; 
/* S._i• ,:te l;D~~1i=,a~i:a at1~ u~ .;c.;.;3 
! +. 
ëë3.:!3Jd.1. = antëh-J.Ja 
~Ci:3 '5i,'S = S'EEL=,-.;.;a 
~ë3-dW3.1. = apc~-;a.; 
;;;/ 
+./ 
+. I 
+. / 
+. / 
SS·î 
'7'5· 1 
[~'i /+. 
/:+: 
i+ 
/<f': 
/',: 
I* 
I +. 
I +. 
I +. 
/ +. 
/* 
/',: 
I +. 
/+ 
/+. 
53;, 
lët]:i-s:~; u, a;, .. ~ 
a~ ë~ETé TTT•S s.;a~; sr 
· i,s; :+ 1..:,11, i\ Tîëa.; t4aa-q se~ 
/+. 4~i~M sa;hq :1-c ~ë-c~nu a4.1. 
/+. 
i +. 
I* 
/~ 
I +. 
!+ 
'* / +. 
I +. 
/ +. 
I +. 
/ +. 
/+. 
/ * / +. 
/ +. 
( :~ 
pa· .. ;~ ,:;,ap ;ai\ ;.cN 
a;I.JM c~ pa~tnba.; 
sa~i,-q fC ~aq .. ~1 .. ,· .. , attl. 
.;a;.;.nq E :-o :s~a.Jp;:>'v 
.. 2-,:i-!•·.;ap1 ë-'t1=i 
pëaH p.; ëpuë;S 
i:ië3-77'vJ = 
~ë3-c:i.-131 = 
ëë3-0N = si,c:i-~s.; 
Œ~liŒN'v .1.S +. ! 
+./ 
+. / 
+. ! 
+. / 
3î;7W1Nclril3~ +.J 
+.! 
+./ 
6Lî 
, /. .__ 1 
"7'Lî 
-(. 
~Lt 
Z:L1 
T , • .. L, 
~/ DL1 
+./ 69'l 
*/ 
:.,;./ 991 
~3.1.3W~ëlid 1nd1no +.1 
i.~:+ c~L,01 ë=t "ë:?-piS~ 1 nba-.,;:+ ncti:+ +. 
ssa.;ppa.Jaffnq;ncd;+ 
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êé 
S7 
s.a I +.+.+.+.+. Cons tai1 ts +.+.+.+.+. I 
a9 
90 /+. ma~. Laength af a Te ~t far the ~cg1n File +. / 
91 l.tdef in-e T?PARJ .. ::N 90 
92 #define RTLN_LCGTEXT 60 
93 #define T~~TJ n~T~YT lSG 
94 
95 
96 
97 #define TP2ERROO 
9-S 
99 
100 
l!Jl 
102 #def~ne COUT 00777 
10.3 
104 
105 
10.·6 
,n, 
·-· 
,n~ EJECT 
110 / + 
111 / +. 
/ +. 
Il A T /1. D E C L A R A T ! 0 N 
+. I ) 
~, 
-r., 
+. ./ 112 
113 
114 
/ .;,,++. +.+.+.+. +. +.+. +.+. +.+-'f: +.+.+.+.+.+. +. * +. +.+. +.+.+.+. +.+.+.+. +.+.-ii,-l': * +.+.+.+.++.il:-+.+.+.+.+.*+.+.+.+.+. +.+.-ii,+.+. +. +. +. +. +.+. +.+. / 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
l +.+.+.+.+. ! MPIJRT +.+.+.+.+./ 
/+. Head of T?-Liste +./ 
Rtlh +. tpanchcr; 
123 /+. NO +. ./ 
124 
125 
126. 
127 
12-9. 
129 
130 
131 
133 
134 
135 
_EJECT 
/+.+.+.+.-ll:-+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.i 
J+. +.J 
/+. FUN C TI ON 5 DECLARATION +./ 
!MPIJRT 
IMPORT 
/+. Functicns fer the list 
struct Rtl-e +. rt4_612_create_and_append (); 
struct Rtle * rt4_-~l4_searc!1 (); 
136 !MPQRT 1/oid 
137 IMPORT Shc:- t 
138 
rt4_6l5_delete_any O; 
tp4_00!_search_tpapenid (); 
139 
140 /~ =··--•.;-.. :::- - .. l-...., , __ .;.~ ,. , 
31 
.. -, _. 
144 
145 
14-~ 
147 
14-3. 
149 
150. 
151 
1 '=""'.' 
.. ...,,"-
1c;-
--~ 
15.4 
15.S. 
lS:l 
l --r :) ) 
t c; -
--0. 
159 
16.G. 
l ·f:.1 
16.2 
16.3 
1::4 
165 
1-:.6. 
167 
1~3. 
169 
170 
i "7 l . ) . 
172 
173 
174 
175 
17-:. 
1--
• / I 
17·8. 
179 
lôQ 
181 
18.2 
1-53 , 
1 
18.4 
1 
185 
1 
laé. 
!.~"7 __ , 
1 
13-3. 
1-S.9 
190 
1-1 
- "1 -
192 
193 
194 
195 
196. 
197 
193 
199 
200 
201 
202 
2Q3 
204 
205 
20-6. 
287 
208 
209 
210 
211 
,, 1 ,., 
EX P()P.î 
C:" -r1 i;.-
..._J. ':" J , . s 
i='/Pl;RT 
EJEC.T 
S.hc.~t t~2_0.ü•~_d-al-Etia () ; 
Shc~t t~4_01 -~_delate_all ( 1: 
Sh•~rt tp.L,_Q26_delet=_part ~) ; 
/+.+.+.+.+. EXPORT +.+.+.+.+.! 
/ -+. t ;:-Fr...H1•= t i •:Jns +. / 
/ +. e i: or, +. ++ +. ++. +.+. +.++.+.+. +.+. +. +. +. +. +..;;,+.+. +. +.+.+.+. +. +. it+. +. * **** -1':+. +.-1': * +. *** +. +.+.+. +.-!':+.+.+. +.+.+.+. ** +.+. I 
/~ 
/+. TYPE 
/ +. 
/+. MAi'!E 
/+. 
/ +. AUTOR 
/ ~ DATE 
/ ~ 
/ +. SYNîAX 
/ +. 
.I +. 
/ :,: DESCR!?T! ON 
,:- FIJNr:T ION 
tp2_006. delet2 
\,J. Laure~~ t 
31 .. 10 . . s.6. 
DAP 11 
+. / 
..,, , 
+. I 
+. ./ 
+. ! 
+. / 
+./ 
+. / 
+. I 
+. / 
*l 
+. / 
~ake i t em?tY ) o~ 
ta the end cf the file ) . 
J +. 
/-li: INPUT ?ARAMETER 
/ +. 
I +. 
I +. 
./ +. 
I :;. 1 . • 
./ +. 
Pbhead +s:bhead 
Short + •pope~;~ 
Long 
/ +. OUTPUT PARAMETER 
.I +. 
I +. Long 
/ +. 
/+. 
/ +. Pi=TI !Rt,l\/Al 1 !!= 
/ +. 
I +. 
/ :,,: 
i +. 
I +. 
ret code= NO_ERR 
= TEMP_ERR 
/ +. ST t>}!DARD HEAD 
/+. 
I :+: IJersion = TP21/0l 
ret_ccde = NO_ERR 
ret_code = îEMP_ERR 
err_class = SYS_ERR 
err_value = TPCEFERR 
ret_code = CALL_ERR 
err_class = PAR_ERR 
err value= TPOPEN!D 
The t'\tJ.!";tb':r- cf r. c~1 
dele t e by t ~s si nce the 
beginning ci t he File 
+. / 
+. / 
+. / 
+./ 
fi:/ 
..,,,, 
+. / 
+. / 
+. / 
+. I 
+. J 
+. ! 
+./ 
The ac:tt,al lei~g th of t he f i l e +. / 
+. / 
+. / 
+./ 
Er~cr in the e }:ect, t i cn 
of the c f •.mcti cn. 
+. I 
+. I 
-li:/ 
+. I 
+./ 
+. / 
+. I 
-l,/ 
+. I 
+. I 
+. I 
+. / 
+. I 
+. I 
.-,,; 
/+. 
/ +. 
/+. 
/ +. 
/ +. 
/ +. 
/ +. 
/-1': 
/ +. 
I +. 
.I +. 
I +. 
/ +. 
/'!: 
;.-,, 
= îPDELREOIJ!?.ED 
Un~.nc~.n File Ident if ie~ 
The ,..,,,,..na,.. of byte:. t o 
net delete is wrong. 
+. / 
+. / 
+. I 
+. / 
.-,, ; 
err class = ILL 'lEP.S *I 
-err _'lal'-'e = -TPNOS.IJPI/S :Not allc 1xed nur.-.ber c f 'lersi c :~ * f 
.. , 
32 
-=---------------------------------------------------------------f 1 
l 1 
1 
1 
1 
216 / +. na 
217 / +. 
213 / +. •3LOB~.L DATA (cjanged) 
219 / +. 
220 / +. 
221 / +. 
222 / +. 
22] / +. CALLS F!JNCT!IJNS/?P.QG.RAM/MAf(P.05: 
2:.; f* 
225 /+. t;:i.4_Gl=:._delete all 
226 /+. tp4_026_delet5!_~ai-t 
227 / +. 
2::s. / f: 
229 '* 
230 /+. 
221 /+. 
232 , ~ 
233 / :+: 
234 /:.;: 
2J.5. / +. REMA~}(S 
236 /~ 
237 / + 
239 _EJE ,:T 
24G 
241 
c.~i:-rl-<· _11i=-~c: r r ,N 
ENTRY 
Eï.!T 
242 Shci-t t~2_•• 6_delete( ptp1 •• 6 
243 Pt;:i.10•6 +r~r 1nn~: 
244 
245 
+. / 
+./ 
¼/ 
f: / 
+. I 
+. J 
+. I 
+. I 
+.i 
+. / 
+. / 
+. / 
+. / 
/+. Black af pai-ametei-s +. / 
/ +.& TP DEL.ETE +. J , 
2 4 7 / +.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+. +.+.+.+.+.+.":+.+.+.+.+.+.+.+.+. +.":+.+.+.+.+.+.+. +. +.+.":'",+.+.+.+.+.+.++.+.+.-l',-l',+. +. .:t +.+.+.+.+.+.+.+.+. / 
24ê / +. +. / 
249 /+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.! 
250 
25 l Ft>.STi'.-.UTG Rtletp 
...,c; ..., 
.,_ ...... AUTO 
S. hcr t -;,:: ; 
25.4 FAST~)JTO Pb.hesd 
:ss 
25·~ 
+.h9ointe~; 
log_ti:!~tCTEST_LOGTEï.TJ; 
25-9. STAT!C String fni!~e = 11 t9-2_006 11 ; 
259 AUTO Chu ;:i.ai-a~.sn?Pl-i.?._LENJ:. 
2-60 
ta Liste~ele~eri.t +. / 
/+. L·~gte~.~t :+:l 
/ +. r eturn code +./ 
/ +. TP-Standai-d Head +. ! 
261 / +.+.+.+-++. +-++.+++.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.'",+.+.-t,'",+.+.+. -l':+. +.+.+.;a, • .+.+.+.+.+. • .+.+.+.+.+-l!e++.++.+.+.-++.+.++.+.+.+.+.+.+.:+:+. + / 
2 6 3 / +.+. +.+. +.+ +.+.+.+.• .+.+.+.+.+.+.+.+.+.-il:+.+.+.+.+.+.+.+• .+.-++.+.++.+.+.-+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.-!',+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.:+: / 
264 
265 
2·~6 Eegi!"'. 
267 
269 s;:i-i.ntf(?ai-ams, "ï.d ï.ld", •'."t-p1nn..i.-)t-:''"''."'="'id _. 
I • .,a MA _L,JG. 
270 +?t?1006-}t?required_d:ata_l:ngthl 
271 ENTRY ( foame, ~ai-ams l ; 
272 t;:i;=ib.head : ?t-:'11:n.~-)'."1-,,,.,,a,.. ~ 
'"'--~/~ 
274 
i-i':61+./ 
c:all +. I 
275 / • .1":+.+.+.1":1":.++.'",+.+.+.1":+.+.+.+.+.+. • .+.+.+.+.+.1": • .+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.'",+.+.+.+.+.+.'",+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.++.*+.+. • .+.+.+./ 
276 /+.@. Ched. the INPIJT ;:iai-ametei-s +./ 
277 / • .+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+*+.+.+.+.+. • .+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+. • .+.+.+.+.+.+.+.+. • .• .+.+.+.-++.+.+.+.+.+. • .+.+.+.+.• .+.+./ 
27ê 
279 / +. Ched. the •1ers i en +. I 
2ao 
2-s.1 r f 
282 
283 Then 
2S4 
CHEC!<:_1,E?.S (TP2M!N'JEP.S, TP2MAZ1/E?.S , t?;:ibhe2.d-)'ler sicni l 
33 
29G 
291 
292 
293 
294 
EXIT fnarne, tppbhead-)ret cade l : 
rehirn toobhead-)ret code ) ; 
I•& Search the list elernent 
295 hpointer = (Rtletp *lrt4_614_search 
297 
'"'C-
~ - C. 
299 
!f 
30.G Th~t'. 
301 
tpanchor tp4_•01_search_ tpopen i d 
( hpair,te!'" == (Rtletp ii,)NULL l 
tcobhead-)ret_code = CALL_ERR; 
tppbhead-)err_class = ?AR_ERR; 
tppbhead-}e!'"r _ ,,alue = TPIJPEN!:n; 
ptp1C06-}tpa?enid l; 
303 
-m · __ ., 
305 
#i idef HIJi,iFAR 
:= ·1 r- r 
---- 1 ' 
~06 ~endi f 
307 
309 
JllJ 
311 
312 If 
-u~ ( hpoinb:r-}!'"tlebt;3.rnad•.1s 1 = T?OUT) 
314 The~1 
:!15 
31=. 
:!17 
/ .. The fil-: is ooEJned i·~~ ~,sadin·; 
t;:;pbhead-)ret code = CP.LL_ERR:_ 
t~pb.he:ad-}ie~ ~ _(:12::. = ?A?.-~~?.: 
tccbhead-)e!'"!'" ~alue = TPDIRUSE; 
319 
:!2Q. 
+.Çtt~l0.0.6.-}t°~d~t2 ler~gth = h;i,ci~"ttie~->~tl~b.+:~. fi l~ler•.g th : 
#ifdef H01,iF!",R 
321 #ertdi f 
322 
:!27 If 
32-3 
tppbhead-)ret_cade 1; 
((+ptp1•06-)tprequired_data_length l ( 0 1' , 1 
* 
I 
· > 
329 ( ~+.?tp.lGQ.6.-)t;J~iaquired_data_length j ) h?~-inte~-)rtlebt;l.filsl ength} ; 
3.30 Th:~ 
331 
332 
3:33 
33.4 
335 
__ , 
..!...!.C 
337 
33.è ~ !. 
:!39 
is < a cr-f* 1'k1mOe!'" of non delete oytes 
?tp.1006-)?bhead-)ret_ccde = C~.LL_E?.?.; 
> f ile 
p.t.p.1006-}?bhead-)err_class = PAR_ER~:. 
~tp.lGO.-.::.-}';,bhe:.d-)-er~ _~,al1 .. ,e = TPDELRE1]i.J!?.E:D; 
*Pt?l•06-)tpdata_length = hpointe!'"-}!'"tlebt;::;.filelength ; 
EY.IT ( fna~e. ;:it;:31006-)?bhead-)ret code l; 
ptp.1006-)?bhead-}ret_ccde ,. 
length 
*' 
340 / ****+***+.*-f:+.+.+.+.+.*+.+.+.+.+.+.+.·ï,+.**+.+.+.*******+.+.*+.+.-Y:+.******+.+.*-f=+.+.*+.+.-ll:*+.*+.*** *** / 
:!41 /+. t-k1~be~ of non delete bytes = file length *' 
342 /?.**+-+.*+.~+.+-**+.+.+.*+.*+.~**~~+.+.+.+.******+.+-****++.+.~~***~*+.****+.+.+.+.*+.~+.*~*****-+./ 
343 
344 
345 !f /+.a N~1mbe!'" of ncn delete 0•1tes = file length+./ 
346 *?tp.1006-)t?reqr.ii~ed_data_ler.gth == hp.cù,te~-)rtlebt? . filelength i 
347 Then /+.ê P.et_code = NO ERP.OR *' 
34ê 
349 
*?t~-1006-)tpdata_length = hpcinter-)rtlebt.p.. fileleng t!, ; 
?tp.1Œ}6-)pbhead-)ret_ccde = NO_ERR; 
350 EY.!T ( foa~e, ?tp.1006-)pbhead-)ret_ccde ) :. 
:!51 !'"ebrn ( ?t~lOG-6-);:ibhead-)ret_cade i:. 
352 Fi /ii,&+./ 
-c;-
.J. _ _) 
354 
35.5. 
'*****+.*+.+.++.+.-l':*+.+.+.+.+.****++.+.+.+-l':+.+.+.*+*+*+*+.*+.**+.++.+.*+.+.+.•+.+.+.+.+.+.+.+.*+.*+.*+.+.+.*+.+.+.+. / 
I* Selecticn of the delete f•,inct icn +./ 
3·60 
361 
362 
~O..! 
3-64 
J.65. 
36-6 
367 
3-68 
J -69 
370 
1 
371 
372 
373 
11 
374 
37~ 
37-6 
377 
:!73 
379 
350 
3-31 
3-32 
~~., 
,~ , 
_o.., 
3-SS 
2a~ 
337 
,,::1 -~ 
- --0 
3-39 
391J 
-~1 
..!..,., ... 
392 
393 
394 
395 
39-~ 
]97 
398. 
:!99 
400 
401 
402 
403 
404 
405 
406 
407 
408. 
409 
410 
411 
4''"' .... 
41] 
414 
415 
416 
417 
418 
419 
4'"'n J.-
421 
4 "'"' ...... 
4'"'-
..:.~ 
424 
425 
426 
427 
4?A 
If 
I +.-S+. / 
i~a Numb.er of non delete c,1t:a = 0+..I 
+.pt?1006-}tprequ i red_data_length == 01 l 
Tht:H'. /+.S call tp-delete-all +. I 
rc = t;::4_016._delete_all pt;::lG06 h9-oi ~, t:? ~ i; 
S1 1itch ( rc } 
Case MO_ERR: 
+.;::t?llJGé-)tpda t:a_l,mg th = 'itp t?lCG~-)tpr<a~u i red_da t:a_l en•:lth; 
brea~.; 
Defa1.,lt : 
break; 
Es.ac 
Else /+.€J. ~kt!':'.ber of non delete b•rte is < file length :.: / 
/ +a call t ;::-delete-~art +./ 
r- c = t?4_026_delete_par-t pt~1006 ;1çc int:r i ~ 
S1,,itch ( ~ç i 
Case MO_ERR: 
+pt;::!G06-)tpdata_length = +ptpl•06-)tpr equ ire~_data_l2ngt h; 
br-aë.l<.; 
Fi 
-#i fdef HOl,iFAR 
Defa•.üt : 
brealt.; 
Esac 
sprintf(log_te i:t ,"1.LtJG net delete b•_1tes ï.ld filel,;mgth ï..ld", 
+.~i:?100-6.-) t~~iaq, .. t i r-ed _éa ta_ls~1gth ~ *?t?l 00.-:-) t~da t 2_ler~-; th l ; 
LQS(fname,lcg_te ~~l ; 
;tendif 
EY.!T ( fnae-.e , pt?1QI.J6-)~bhead-}ret_coci-a l; 
retu;-n ( ?t;::1GG6-)p.bhead-}!'"et_ccde ) ;. 
B,md 
End 
_E JECT 
/*@rettn--n •:""et i:ode 
l*d+.l 
*I 
I +.&+. I 
/f:-.fl• ./ 
/ +.e>:cn +.+.+.+.+..-,,++.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.*+*+.+.+.-1'!'--f:+.+.+.-f:+.+.+.********+.:;,+.+.+.+.+..:;,*+.+.+.+.+.+.+.+.+..:;,+..:;,+.+.I 
/ +. +.! 
/+. TYPE 
_1.-,, 
/.:;, Mt-.ME 
j +. 
/+. t-.UTiJR 
/+. DATE 
;.-,, 
C-FIJN!i:TION 
tp4_016_delete a1• 
1J.La1.1rent, D AP 11 
11.12.86 
+. I 
+./ 
+. I 
*l 
*' * I 
I +. SYNT />.X 
/ +. 
Short t~4_016_delete_all ;::cl!t. h~cinte~ 
* I 
+./ 
/ +. 
/+. DESCP.!PT!ON 
'* ;.-,, Delete all the file 
'* /+. INPUT PARAMETER 
'* 
'* /+.
/-f: 
/ :., 
Pbhead *pbhead 
~~1oh~M • h"~~-~~-
(mal<.e i t em?t';) 
Standard Head 
*I 
~, 
T.) 
.,,, 
.,,, 
-,, J 
+./ 
+. I 
1':/ 
* I 
+./ 
-,,; 
t"l-.; . _J... __ L"":"' .!.. l. _ 1 -.!...- - · - · -••· • • 
35 
4 3.2 / +. 
43.3 i->i: 
434 / +. RETlJP.NIJALUE 
4 35 / ~ 
436 f +. 
437 i +. 
43.5 J+. 
439 / +. 
r e t _ccde = NO_E?.?. 
= TEM?_ERR 
440 / +. ST ANDil.P.D HEf'.D 
441 / +. 
.!,42 / +. 
. . ï .,.,_ 
Vers i on= TP2V01 
r et_ccde = T81P_EP.P. 
err_class = SYS_ERP. 
,._ I 
"' ' 
.. 1 
· . • J 
+. / 
+. I 
+. / 
+. / 
+. / 
+./ 
+. / 
+./ 
+./ 
.,., 
444 / +. 
445 / +. 
44-!:, / +. 
44 7 / +. 
err _ 1,alue = TPŒFE:?. P. Er re r in the '2 :,: ecut i cn ·::it the +./ 
c f unction 
44-S. l ?: 
44 9 / +. 
450 / ~ 
451 / +. GLOBAL DATA ~?rcducedl ; 
4,:;-
-~ 
45.4 
455 I + GLOBAL D/l-.TA (c hangea i 
4c;~ 
457 
45.3. 
. c;Q 
/ +. ne 
I +. 
.,_ , / .:;: 
46.Q / * CALLS FiJNCT ! •JNS./ ?ROG.RP.M/ Mfo.~:ROS.: 
4-6 1 / +. 
463 / +. 
464 / +. 
465 /+. 
467 
/ +. 
/ +. 
.!,6.ê / +. 
4-~9 I * 
creat 
clcse 
•.mlinl<. 
ENTP.Y 
Eï.!T 
+. l 
* l 
+. / 
+. / 
+. / 
:,:/ 
+. I 
+. ( 
+. / 
+. f 
+. I 
+./ 
+. I 
., 
•• • i 
+.! 
~, 
"' ' 
+. I 
·' 
47 1 / +. 
472 / +. 
473 / +. 
474 / .+. 
475 i +. 
476 / +. 
Ta make e~?C'f a f ile s i t is c l cse d erased 
+. .! 
+. / 
+l 
+./ 
+. ,' 
+. i 
+./ 
a rv2•11 f i le (e~?l:'fl i s c i-eated '" i th the na~e cf t he cld 
cieleb:!d one. 
477 / +.e ~:off +.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+. +.+.+.+.++.+.+.+.+.+.+.++++.+.+.+.+.+.+.+.+. +.+.+.+.+.+.+.+.+.+./ 
4ïa _E JECT 
479 
4ê0 
48 1 Shcr-t t p4_01 6_delste_al l ( ?tp1006 
4ê2 Pt~.1006 +.p l:? 1006 :, / +. P.1'.:icl<. of pa r a~e ter +. / 
/+. Pointer to a Li s t eleme nt • I 483 P.tlebtp +h?cin t er:, 
484 
485 
4ê6 
487 
4ë.~. 
489 
490 
491 
492 
493 
494 
495 
496 
497 
49ê 
499 
c;nn 
En tr / +.& TP_DELE;E_ALL +./ 
,' +.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.~+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+./ 
/ +. Declaration +./ 
/ +.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+. / 
AUTO Char- log_text(TEST_LOGTEï.T l:, /+. Logtext +./ 
STAT!C String fmlme = " tp4 _016 " ; 
AUTO Char ~ar-amsCTP?AR_LENJ; 
FAST />.UTO Shcr t f t"'Tcc• 
---, 
/+. Usef~ü ~arameter f er- MA-Mai<.rcs +./ 
,,alue of CREAT in delete _alH:/ 
/+."I:+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+. +.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+. +.+. +. +.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+./ 
I +. Ir•, i t i a l i s.i. ti en +. / 
/+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+. +.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+./ 
36 
30.4 
50.S : .pr in +:f ~~ara~~=· ~ u~1.su ~u 11 j ; 
506 ENTRY ~ f rt a~e ~ ~2.r2.ets ) ; 
507 
508 
/ *Q MA_LOG - c2l l -"- : T. , 
5 G 9 / +.+.+.+.+. +. +.+. +.+. +. +. +. * +.+.+. +. * +. + +.+. +..;;, +.++.**+.+.-il: -il:+.+.+.+.-1': +.-il:+.+.++.+.+.+..:;,+.+.+.+.+.+. +.+.**+.+.+. +. "Il: +. +.+.+.+.* ; 
:H!J /+. 
511 / +.+.-l'+.+.+.+.+.+.+.+.+.-r.+.+.++.+.-l'+.+.+.+.-li:+.-'!':+.+.+.+.:,,+.+.-'!':'-,+."11:-1:+.+.+.+.+.+.+.'":+.+.+.+.-ll:+.++. +.+. +. +.-'!:+.+. +.+.+.+.+.++.+. +. / 
~ 1"" 
-·-
513 
514 / +.+.+.+.+.+.+.+.i1:+.+.+.+.++.+.+.i1:+."!l:+.+."!l:+.+.+.+.-!i:+.+.+.+.+.+.+."!l:+.+.+.+.+.i1:+.-ii:+.+.+.+.+.+.+.+.+.++. +.+.+.+.+.+.+.+. +. +.+. +.·~+.++. l 
SlS. /+Si. C3.ll CLOSE +. / 
516 / +.+.+.+.+.+.+.+.+.'f:+. "!l:+-ll:+.+.+."!l:+.+.+.+..\l:++.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.i1,+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.'1,+.+.+.+.+.+.+.+.+. ; 
517 
51-3 !f 
519 
520 Then 
s.21 
522 
5.2] 
/+.Q Errer in the eKecuticn cf clcse 
clc:e O,po i nter-)r':lEi:lt~.d,,f'üe idl '= G ) 
? t Ç?. l Q.G·!:.->9-b.hie3d-)~12 t c-=-d~ = TEt~P _ERP.~ 
p':p 11JC6-)pj head->err class = SYS_E~R; 
?t~l O.Q .. ~- )~bhe::.d-}e!"" ~ ,,al1 .. ,e = T?CE:=E:RF:; 
524 # i fdei HOWFAR 
5:a F:. 
529 
/ +.S+. I 
S 30 / +.+.+.+.+..:.r.*+-**+.+.:+:+.:+:+.~*+.+.++.~~* *****+.**~+.*+.+++.+.·:t+.+. .:+,++.+.~ +.*+.**·~***+.+.~+.++.+.++.-+.*+. / 
5--
534 
S.35 
536 
S.3.7 
/ -ll:++.+.+.+.+.+.+.+.+."!l:-..+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+."l:+.+.+.+.+.+.+.+.+.-<l:+."l:+.+.+.+. -ll:'1','i:'f:+.+.i'"':+.+.+. -';: :.C+.+. +.+. +.+. +. +.+. / 
/ +.a c:aJ..l UNL! M~: +. .I 
/ +.+..;ô:+.'f:+.+.+.+.'1,+.+.+.+.+.+.+.+.+.'1',+.+.+.+..:,;++.+.+.+.++.+.+.+.+.+.++.+.+.+."!l:+.+.+.+.+.+. .... ++.+."!:+.-+.,;r,+.+.+.+.+.+.+.+.+. "!I: +. +.-.. / 
533 If 
S.::!9 
54,J Then / +.S ?.et cade= TEMP_ER?. +. / 
5.41 
5.42 
-,-
~..,..!, 
544 #ifd~ f HQl,!F AR 
?t~1C:.C-::.->,;.b.head-)~~,: ccèe = TEMP E~~; 
p~pl0G6-)pbhead-)err c!ass = SYS_E~R j 
~tp.1006.-)?b.h-èad-)-:r~ 112.1 1 .. ,12 = T?ŒF=:~R; 
S.45. EXIT ( ~name,. ?tpl!JIJ6-}pbhead-}ret c-::ide l ; 
54-6 #endif 
547 rett.:r:1 ?tpl00.6-}?b.he:a.d-)ret code ) ; 
54~- :- l / +.&+. / 
549 
S :: 0 / * +.+ +. * +.+. + +. +. +.'-, +. +.+ +.+.+. +. +.+. +. +. +.+. +.+.+.+.+. +.+. +.+.++.+. +. +. +.+. +. +.+ +.+. '-,+. +.++. +.+. +. +.+.+.+. + +.-!': +. +. +. +. +. +. +.+. +. i 
5S.1 / +.S Cre:a.t a new file with the s:a.me name +./ 
5 S. 2 / * :;,+.+.+.+.il:+.+.+.+.+.**+.+.+.+.+.+. 'i:+.+. +.+.'i: +.++ +.+.+.+.+.+. +.+. +.+. +.+.+.+.+. +.+.+. +. +. +.+.+. +.+. +.+.+.+.+.+.*++.+.il:+.+.+.+.+. I 
5 5 4 / il:+.+.+.+++.+.+.+.+.+.++.+.+.+.+.+.+.+.,;,+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+. +.-ii:+. +"Il:+.+.+.+.+.+. +.+,;r,+.+ 'f:+.+.+. +.+."Il:+.+.+.+ +. +. +.* ++. l 
S.S.5 .! +& C:a.11 CREAT +. / 
SS. ·==- I * +.+.+.-1', +.+.+.+.+.+.++.+.-li,+.+.+..--,+.+.+.+.+.+.+. il:+.+.+.+.+.+.+. "Il:+.+. +.ile+.+.+.+.+.+.+.++.+.+. ile+.+.+.+.+.+.+.+. ·li, +.* ile+ +.ile+.+. ile+. .! 
553 
S.S.9 
fdes = cre:a.t(h?cinter-}rtleb.t~.f i lename,.COIJ11; 
If /-li:@ Errer i n the creat i on 
-1 
+. l 
560 Then I -~a P.e t code = 
= TEMP_ERR; 
TEMP_E?.P. ile / 
5.61 
562 
56.3. 
564 
56.5 
56,6 
567 
S.-::.a 
569 
S.70 
571 
~.7? 
Fi 
EX!T ( 
r,2tw·n 
Çlt? l lJQé.-)?hhe:.d-)ret_ccde 
ptpl!J06->?bhead-}e;-r cl:a.s;.s = SYS ERR ; 
?t?llJG-6.-)pb.head->er!" _'lal~,e = r;:: ,:EFEP.R; 
fn:a.me, ptp1G06-}pbhe:ad-}ret code 
( ?tplOOé->?b.he:a.d-)ret_ccde i ; 
/+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.ile-ll:+.+.+.+.+.+.+."l:ileile+.+.+.-ll:+.+.+.+.+.+.-ll:+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+. +.+.i'+.+. -ll: +.+.+.+.+. +.+."!l:+. +.+.+.+.+.+.+.+.+."!I:+./ 
./ +.-9. Update the l i : .t ele~.ent correspcndi ng te. t h i.s file :+:/ 
/+.+.+.+.+.+.+.+.-ii:+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.-ll:+.-il:+.+.+.++.+.ilc+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.++.+.+.+.+.+.+.+.+..;,,+:;,+.'1,+.+.+.'1,+.+. +.+.'1, +.+.+.+.+.+./ 
37 
/ Y. 
I* 
I +. 
\r-'--··r----, IVO'.J \~ T. / 
/+. 
/'I< 
I +. 
/ +. 
! +. 
/..-
'lio·q::,un;. ::, ë 
;te tf0~•1'\=,a~~s at1; u~ ~c..-..;; i::lë3.:lÎld1 = ,rn-c'è1,-.;.;a 
+. / 
+. I 
/+. 
/+. 
I +. 
/+. 
I* 
/ +. 
/* 
/ +. 
I +. 
I +. 
/+ 
I +. 
/ +. 
/+. 
I +. 
/ +. 
i+. 
!+. 
/+. 
/ +. 
/ +. 
/* 
/ +. 
/+. 
/ +. 
/* 
! +. 
/:,; 
/ +. 
/ +. 
/ +. 
/ +. 
·;uawa12-•sn 
ai.1=, o• ~a=tt4'"fCd 
. ôTH ati; ;tC 
--
~.u ~ ~~t~ ~ csq a·11=. 
s~uts sa;Aq a;e1ap 
;ci; !'0 .;a~w1;u aq1 
pëôH ~.J:!pt.;~=tS 
od3-SAS = ==ëî=>-..;Ja 
èli::l3-dW31 = apc::,-;aJ 
"' ( -r. I 
+. / 
+. / 
èlo3-dW31 = 
+./ 
+. I 
û'v3H Œi::lVCU·!"i 1S +. / 
+. / 
dd3-0N = apc::,-;a,.; 
+. / 
+. I 
+./ 
+./ 
3î17',;'(1Në1113i::l +. / 
+. I 
+. I 
~3l3WVèl\;ld 1nd1no +./ 
+. / 
9t · :1 · n 
11 d"i Œ •;ua..;n~,·~ 
NO I l'..-lNî:.:l-':J 
+. / 
+. / 
'1./ 
+. I 
+. I 
+. / 
+. / 
+. / 
ë313i,JVi::l"id l.fidNI +. / 
l\jC,lldië:.S3tJ :,;/ 
+./ 
+. / 
):1;1.1.t~f.S +./ 
:.J:/ 
31 'tCT +. / 
dvlilv +.: 
'1:/ 
3Wl;IN +.! 
+. / 
3d,U +./ 
/ +. * / / +.+.+.+.+.+.+.+.-+.+.+.+.+.+.-+.+.+.+.+.+.+.-+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.;;,.+.'l:+.+.+.+.+'f.-+.+.;;,.+.+.'I:+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+. uc:1 a+; 
/+.F:+./ 
l•e+.l 
.l.J3î 3 
pu3 
p,iae 
i.J.J!i:\ôJ 
,. t p,,a4t 
~ c;xa;-sc11amëU.:!-)SC,7 
: {~~; Zt~~L c~ E~~•(-~·uu P·,;• ~+. .: '•f=~ E·":;ë,""[-'2::fèp-ps..; ~r,bë~é:, (-';·ûDît;ci;;;. 
.: 11PTi~ q~5ua1st~.:f-µt;: s=rsrap :,ot; 3c,7· ! t 11.: ;:t:a;-fi-~1:i !f'7t'•:~ .;ris 
..... -.. ~ --·-----···-------
1 
·1 'I 7 
1 
Î:7'9 
1 
:;479 
l '79· 
Û79 
6î:9 
Q-- wl:.. '/ 
H:9 
9t'9 
Ç[9 
'7î:9 
!:E~· 
Z:[9 
1i:'9 
0[9 
62:9 
BZ:9 
L-:r-'.:I ..... 
9·!'9 .. .,._ 
~~'i 
'7!9· 
i29 
:;~9 
• .,.Q 1.:..., 
ûZ:9 
619 
'el'9 
Lî9 
919 
;19 
'7'19· 
[ i 9 
Zî9· 
n,; 
0!9· 
6û9 
'è09 
Lû9 
·909 
~[t'9 
70~· 
[D9 
::ü;· 
"i09 
ûQ9· 
66; 
-,. -
~·o=: 
Lo·; 
96S 
:.e~ 
'76; 
[6Ç 
.,.. -
'-,Ô°=, 
10; 
û6S 
6~·; 
'2~; 
,-- Lt·~ 
9ï;·S 
t;·8; 
7E·; 
rs; 
i~-; 
TC,. • w::> 
t,-p; 
6LÇ 
SL; 
LL; 
'9L·; 
::.4-3 
-649 
-6SiJ 
·6.S.1 
~S.2 
6.5.3 
-b54 
655 
656 
65.7 
6<:;" 
_-::, 
659 
66.0 
661 
-::.-62 
661 
·b.-:.4 
-~6.S 
6.6.6 
•::.-::.7 
6.6a 
-b-69 
-!:.70 
-~71 
. .., .., 
Ô .• ~ 
-:l73 
-b74 
-::.75 
é.7-~ 
677 
,L.'7 '2 
- ··• ·w 
::.79 
.=,.3_Q 
-~èl 
-~82 
-S.83 
68.4 
6.-3.5. 
-b-3.6 
CC J 
6 .. sa 
6S9 
690 
691 
692 
::.93 
-::.94 
695 
6% 
697 
698. 
699 
700 
701 
7n'"' _.._ 
1 703 704 
-,:,~ 
' --
71J6 
71J7 
708 
709 
711J 
711 
712 
713 
714 
- 1 c; 
' ·-
716 
I +. 
f +. 
/ +. 
; .-., 
i +. 
/+. C/..L L S FUNCTii:iNS/ PROGRl,,.M/t~MAiŒOS: 
1,. 
·' .. 
I +. 
j +. 
I +. 
/'I: 
/+. 
I +. 
/ +. 
I +. 
/ ·t, 
/ ~ 
I +. 
I +. 
I +. 
/ +. 
/~ 
l +. 
/ +. 
.I +. 
open 
!"e:.d 
'"~ i te 
close 
lir~;,. 
fstat 
:-t4 6l2_crea te_and_append 
rt4 -614 se2.!""i:: ;, 
rt4_615_del2t2_any 
:NTRY 
= ' I i ï 
- ✓,.:.. •• 
ERROR 
f +. i;\~Mt,;'.;~,( ~ 
.I +. 
I +. 
I +. 
I +. 
/'f: 
! +. 
l +. 
I +. 
I +. 
.! +. 
_EJECT 
The f i l2 is closed and :-ecpened w ; H, the :-eading ~ode 
P. !xc~ l/.file i s •=~e:.ted and 09-eri.Ed in 1,u·· i ti!1g ~ode 
The numbe~ cf rtct delete b'ft:ts is caç:iied in tbe :,,cr-~.file 
1xi t h p:.c1'.ets _of lG'.24 b'ftes.!! The •:J.ld file is clcsed and 
:-eleased and the , ,c:-it.fi.le is :-e~.a~ed •,i i. th the n a~e of the 
cld one. The new fi.lg i s clcsed 2nd :-gc?gned in the writi~g 
~od2 ,,, The le~1gth •:Jf l: h~ fil>2 is ~2l=ul.2ted te ,,e!'" i f,t !. ~ 
1,tr i tten. 
Short tp4_•:6_delete 
Ptp1•06 +.p~p1 nn6z 
cart 
/+. Blcçk of parameter 
/ +. Pointer ta a list element Rtletp 
Enb· 
_,.._ , 
T. .' 
~ / 
+. i 
+. ! 
+../ 
+. / 
+. l 
+./ 
+. I 
+. I 
+./ 
+.J 
+. I 
+. f 
+. J 
+. / 
+. .I 
+. / 
+../ 
+. / 
+. _I 
+. I 
_,.._ , 
T. .• 
+. / 
+. l 
+. / 
+. I 
+. I 
+. / 
:;: .' 
+ / 
+. / 
+. / 
+. J 
_,.._ , 
T. , 
/ +.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+. / 
/+. De•=la!":. ti cn +./ 
/+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+./ 
FASTAUTO Lang lgthfile; 
t-.iJTO C.h2r +.!!!l,. ter,,.13 ~) ; 
FP.STl>.UTO struct st:at ,,tpinf; 
FASTl,,.lJTO Short fndes.; 
FAST,:O.UTO Short fold; 
FASTAUTO int f •xdes; 
FP.STAUTO Short rest; 
FAS.Tt-.!JTO Rtlet~ *hl pointe~ 
F/>.STAUTO Lang r,,e•,,f i leleng th 
AUTO C.h:ar '=· t,::,.r ?..C'.P (FI. li=°~ T ~1 -
/+. The ne•x fi.le length +. / 
./+. A pain ter t:::1 the :-et•.1r11 c f mir. b:!!!!? +./ 
/+.The st:-uctw•g returns b•1 fstat+./ 
./+. Ne•" identifie1" of the ne•,i file +./ 
/ +.Ident ifier cf the old fi.le+./ 
/+.Idebtifie1" cf the wor!<. file +./ 
/ -1':-P.Est cf bytes to cap.y * l 
/+. l"'OHH:er te a list ele!!!ent +. / 
/+.Nev, file lengtt,+./ 
r ., .. .,. _ · - ·• -
39 
1 ' 
7:20. ; ..,., 
' .... I * Use·fol defi niticpns ~•::ir MA-Ma~.:-cs ,;, / 
STAT!C S.t:-i ng ~n =-~'; = 11 t~L, G2-~n: 
ï2J. AJ JT ( i pa r ams CT?PAR_L~N l ; 
7:4 
.,..,c; 
' ---72•~. 
727 
723 
729 
'***********************************************************************' 
.I + !n i t i al i sa t i on + .! 
' ***********************************************************************' 
730 Begin l+êi+.i 
7'31 
n: 
7'3:!. 
7'34 
~--
·' .!- .( 
733 
/ :;,,a MA_LQG ca.ll 
s9.rintf(p=.r-ams, " 'l.ld", +(pt~lGIJ6.-)t~.r--2~•.iir--2d_d.ata_l-ength1 l ; 
ENTRY ( fna~e 
/ + Clcse the old f i ls fer o~enn i ng ~ith t he read mode 
+ ! 
+ i 
739 ' ***********************************************************************' 
741 
742 
743 
744 
I f 
745 Then 
74-~ 
74 7 
74-3. 
749 
750 
75 1 #e!1d if 
-:-c;., 
'_.._ 
753 F i 
754 
HmlFAR 
E:f.IT ( 
c.all CLOSE 
1 = IJ j 
~ I 
-r. , 
/+a Ret code= TEMP_ERR +/ 
9,t~lGG-~-)r;:b.he:•.:!-)r-1:t co.de = TE~1P _E:~R; 
ptplC06-)cbhead->er-:- class = SYS_ERR: 
? t~l OQ.6.- }~bheaC-)ie~ ~ ~,21, ..ie = T? 1:::~::~?.; 
•~to l 00-6.-)cbhead-)~g t 
. . . 
ptpl006-)pbhead->r-et code l ; 
-,,:; -
' _::, I ****+.++++.+.+.+.-;1,+.+.+.+++++.+.+.+.++++++.++.*+.+.+.+.+.+.+++.+.+.+.+-ll'-'":++.+.+.+.+.+.+.+.+++ + + + +.++.++ +.~ / 
7'56 
7S7 
75.3. 
/ ~.9. c-:,11 OPSN +. l 
/ .;;,.;;,+.+.+.+.+.+.+.++.+.+.+.+.+.+.+.+'":++.+.+.+++.+.+.+.++.+.+.+.+.+++.+.+.+.+.+.+.++++.-.++.++.++.+.+.-++.++.++.++.+.+. +.+.+ :' 
7C:0 
J - ; 
7-6.0. 
7•b.1 
7-~2 
76] 
7-::.4 
7.::,5 
f •~ld 
76.6. Ther~ 
= open (hpc~nter-)rtlebtp.filenaœe,O_RDONLYl; 
/*9. Er~or in thî:! 09-enni n·; of 
fcld l < 0 l 
th'2 old fi l e '1f: / 
-,1,,-J..., / / +.Q ret_ccde = ERRQR +/ 
rt4_615_delete any (t panchar- , (st r uct Rtle +. lhpo inte r l ; 
769 
--n II -
771 
772 
ptp1006-}pbhead-)ret_ccde = TEMP ERR: 
ptplC\IJ6-}pbhead-}err- _·=l:.s:. = SYS_ERR:, 
ptp1006-)pbhead->err-_value = T?CEFERR; 
773 iifdef HOWFAR 
774 EXIT ( foa~e, ptp1006->pl:lhead-}r-et -::ode i; 
775. #1;ndif 
776 return ptpl006-}pbhead->ret_code l ; 
7TJ El:.1: 
778 
779 / +.++.;;,.+.+.+.+..,;,+.+.++.+.·lH!+.+.+.+.++.++.+.+.+.+.+.+.++.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+..;;,.+. ++..,;,+.+.+.-l':-I':+.+.+..+. :;,+.++.+.+.+. +.+.+.+.+. / 
78G /+.& Cofflplet2 t~1e list_ele~ent r::o~~es~onding t~. t h is fi l e f: / 
781 / -11:++.+.+.+.+.++.;;,.+++.+++.+.+.+.+++.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.++.+.+.+.+.+.+.+.++.+.++.+.+.+.++.+.+ +.+.+ + +. +.+.+ I 
7E.2 
7.g,3 
7ô.4 
7ê5 
78.6 
787 
hpcinter-)rtlebtp.dvfileid = fold; 
h9-C?.inte~-)r-tlebt~.~~.dus = TP!N; 
hpainter-->rtlebtp.cffset = OL; 
hpcinter-)rtlebtp.datalength = OL; 
::---
40 
- î l. . . ~ - - L - ...J - .. - ' · • 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
792 
794 / +2 
795 ' ***************************************************************+++.+.+.+.+.+./ 
796 
797 ~ 1 ~~in~ 0 r = !Rtletp +. l rt4 612_create and_append 
79,5 
799 
-:YJ2 i +.-i1:+.+.+.+.+.+.+.+.+.++.+.+.+.+*+.******"'*****************++.+-,,++.++.+.+.+.*"'*********+++.+.+.,: 
a.GJ 
.:04 
-3.05 
S06 
3.0-3 
êG.9 
-310 
3.11 
312 
a 1 J. 
~ 1 / o_ ... 
!:-.iS 
# i Fd:f H01,lF ~.R 
EXIT 
.g1 .::, #end i i 
517 
813 
3 :9 
~2G 
321 
Fi 
mktemp(uniquel == NULL) 
LOG ( iname,log_ta ~tl :. 
ptp1006-)pbhead-}ret code 
ç:: tp 100-6.-}pbhead-)er r cla::s 
p tplGG6->;:.b head-}ret ::ode 
•~23 h l9oi~,te~-}r-tleot~. filsn:.me = ~,niqt.,e; 
8.24 
8.26 
., -
.: .. : . 
file ., •• J 
-3.2 7 / +.+.++.+.+.+.+. +.+.+.~+.+.-.:s ++.+.+.+.**** +.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+..:.: +++. +.+.+.++.+. +.+.+.+.+. +. +.+.+.+.+.-"c+.+.++.+.+. +.+.+.+.+. +.+. / 
.32.~. / +.2 Cal l 1:F.EAT +. I 
329 
2:::m 
321 If' 
,,:auT l ; 
l *a Er-rcr in J:he creation ci the .. ,Lo~~- file~/ 
333 Then 
334 = Tt:M?_ERR:. 
= c::vc:: ;:-.:,;:,. 
ptp1G06-}pbhead-)ret c::de 
ptp1006- }pbhead-}err _class 
ptpl00-6.->pohead-)-err _ '1:al~te = 
835 
-. -·--···· ~ 
T?ŒFERP.:. 
#ifdef HOlxF/..R 
839 #endi;. 
840 
-341 Fi 
842 
! +.2.+. I 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
849 
8.SO 
8.5 1 
8.52 
853 
854 
as5 
856 
êS.7 
as.a 
S.59 
/+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.-Y,+.+.*+.+.-Y,+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.-Y, +.+.+.+.+.+. -Y, +.-Y,+. +.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+./ 
/+.S Cc.~~p.lete thS! list ele~ent i::c.~~esi;.cndi ~1g to the 1,io~~- file +./ 
/ +.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.-Y,+.-Y,+.*+.*+.+.+.+.+.+.+.+.-1',+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.-Y,+.+.+.+.-Y,+.+.+.+. +.+.+.+.+.+.+.+. / 
hl ?où1ter-)rtlebt?. tpfileid 
hlpointer-)rtlebtp.dvfileid 
hlpointer->rtlebtp.~cdus 
hl ?ointsr->rtlebtp.affset 
hlpcinter-}rtlabtp.datalength 
hl pcinter->rtl~btp.filelength 
= f•xdes; 
= T?OUT; 
= 01; 
= Cl:. 
= 01; 
/+.-Y,+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.*+.++.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.;+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+./ 
/->!: Ccpy the fil:1 +./ 
/ +.+.+.+.+.+.+.+.*++.+.+.+.+.+.-Y,+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+./ 
.:v.n 1.11,;1.,. i .w.~. CJ..;1ï ---- J...1. - •• 4 ,""'\l"'\ I !_, _ .._ __ L.- ·· --.J -. • 
1002 
1003 
1 n r. t. 
If 
41 
~ link ( h l coin ter->r t lebtp . f ilena me ,. 
· h;:iointer->rtlebtp. f i l:1name l -1 
Tt ... - ... I .K. ~- - -- ; .• - .1. 
,.. ; ~ - .. . 
A .,._ _ _ - - - - ----------------------
1 
1 1 
..:-~.i:, / +.++.:;:+.+ ***++-*** +.+.+.+.+.+.-t+.+.*1!1:+.+.-r.+.+.-+.+.+.*++ -1: ++-i-+.~+.***~+.+.+.+. *+*+.+.+.·t+.*+.+++.+.+.+.+.+.+.+ / 
·3.·b.5. / ~1:a c:.11 P.EAD +. / 
.3.~.b / +.+. +.+.+. -+.'1:-?:+.+. ...r:-*+...,. ~.:r;: +.+***+.+~+.*+.+.++.-+. .:r: :.r.+.*+. ·-++. +.+.~*~*****+.*~*****+*~~****~+.+.+.+.+.'fl: / 
-3.67 
3::3 
-369 If 
-S71J 
~~1 O,. 
8.72 
-S.73 
aï4 
S.75 
8.7::. #endi f 
377 
ê79 
aao 
-3..S.l 
.3e: 
Then 
1 
= 8UFS! ZE 
ptp1006->pbh~ad->ret_cade 
?tplGO·!:.-)pbhe:.d-)e r- r- _cl2~:. 
= TE:"tP E?.R: 
= ~vc :=:;o. 
-·. ---··· · '.': 
~tp1006-)pbhead-}ret code l 
/+& U~date the datalength+./ 
hpainter-}rtlebtp.datalength += 1024; 
-383 / +.+.+.+.+.+.+":+.+.+.+.+.+.+":+.+.+.+.+.++.+.+.+.+.+.+.+.+.+.++.-l':.:,,,+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+..:.,,"!':"'=+.+.+.+.+.+.+."'=+++.+.+++.+. / 
ee., / • .S Call 1,!R I TE: +. ! 
.g.s,7 
aaa 
.359 
8.90 
8.91 
.s,93 
!f 
.394 itendi f 
.395 
, ,ri ts ~ f,"des ~ s tor3•;= ~ 3UFS ! Z~ J : = 8.UFS I Z:: i 
/ +. Errer in •riti ng 
ptpl006-)pbhead-)ret coda = TEMP ER?.: 
9-t~lOOé-),;.bhead-}er~ •=l=-s~ = SYS_=.:~R; 
?t9100·:l-)~bhead-)er-~ ~lal• .. ;'2 = TPCE?='E~R ; 
return ptp1006-)pbhead-}ret_cace 
8.96 Fi 
-397 
.gq.g Oci 
8.99 
91JIJ 
901 
·. 902 
91J:! 
90-4 
/+.@, \Jer-iF 11 if' ther-~ is still l:ss ther, 10.24 b\tt~s to. ,:c~ \! 
~~st = ~in t ) ~tvatxfilel~ngt ~,. - h~cir~te~-}~1:2.ebi:~-=2 t 2l.=r~gt:1.l 
'-" I 
T.-' 
Qn-
, -:l !f /+.Q There is mare then O byt:+. / 
91J6 re~.tl > !J 
91J7 Then 
908 
909 
910 
911 
91? 
I +. Read t he res t of t:1~ f il: +. I 
91 ~ / +-1':+."'=+.++."'=+.+.++.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+..:,;,+.++.+.+.+.+.+.+.++.+.+.+.+. +.+.+.+.+.+. ~+.+.+.+.+.+. +.+.+.+.+.+.+. ++.+.+.+.+.+. / 
91-4 .i +a call READ +. f 
915 /+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.++.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.-~+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.++.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.++.+./ 
916. !f ~ ( read(fald,stcrage,rest) ! = re,rt l 
917 Then /'f: Errer in reac!ù1g t he res t of the fils +./ 
913. pt?l•G.6.-}pbheaci-)ret_ccde = TEM? _E?.?.; 
919 ptp1006-}pbhead-)err_class = SYS_ERR; 
920 
921 #i fdef l+J!,lFAR 
922 
923 ~endif 
924 
9?c; 
926 
O'"l~ 
,,. ..;.. ; 
92-S 
929 
930 
Fi 
Eï. !T 
return (ptp1006-}pbhead-}ret_cad2 ) ; 
/+. wr i te the rest into the ?1ork file +. / 
931 (+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+. +.+.+.+.+.+.+.+./ 
I.IO '!'ïl:" 
42 
. ....... __ __ ,. _______ , __ ... , 
936 
937 
933. 
939 
/ +. E~ro.r :..r• .. 11ir i tin•; the ~:ast+. / 
94G # i f de f HOIAF A~ 
941 
942 ~endi.f 
e;1 - -~ "..!, 
944 
945 Fi 
946 
ato!G06-)obhead-)r9t cade 
' , . -
= TEMP_ERP.; 
ptp10•6-)pbhesd->err class = ~V~ ;:-;:;:;:;: • .... . ___ ;,,, ~
= TPŒFE~R; 
947 
94-3. 
949 
950 
951 
/+a Clos.a th.a ald füe +./ 
/+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.++.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+/ 
/ +. call CLOSE +. / 
/+.+.+.+.+.+.+.+.++.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+./ 
952 , ~ 
9c;-: 
954 
9SS 
956. 
( clcse ( fcldl '=Cl 
9t~1006-}~bhe~d-}~et c~~= 
?t?l00.6.-)~b.he~d-)-:~~ _cla:.s 
= T;::M;:> ;:::,~ • 
·-•" --···· :i: 
957 ~i fdef H!Jl,!FA~ 
95S EXIT ( fna~es pt;l006-)pbhead-}ret_ccde l : 
959 #an,..; ; : 
960 ptpl006-)abhead-)ret cade ) ; 
961 ~ !. 
963 / +.2!. Delete the cld fi.le :;, / 
9 -:;4 / +. +.+. +. +.+.+. +. +. +. +. +.+. + +. +. +. +. +.+. +.+. +.+. +. +. +. +. +.+. -+.+. +.-+. + + +. +.+.+.+.+ +. +.:+. +..., +. +.+. .;,+ +. +. +. +. :.,++:., +.:;, +.'-: -.,+. +. +. +. +.., .! 
965 / +. call UML!N!S: +./ 
9 6.-6. / +.+.+.+.+.+.+.+.+.+. +.++.+.+.+.-'!,+.+.+.+.+.+.+.+.+.+. +.+.+.+.+.-.,+.+. +.+. +. +.+.+.+.+.+.+. +.+.+.+.+. +. +. +. +.+. +. +.-+:+.+.+.+.+. +. +.+.:.;,+.:.;,+.-+: / 
967 
9-'-~ 
969 
9ïG 
97! 
972 
If ( ( unlink(hpcinter-)rtlebtp.filename ) '= 0) 
ptpl006-}pbhead-}ret_ccde = T1="M.C ;::;:;:p. 
• - # .. -- ····~ 
?t;:1006-)?bhe.ad-)err _cl:ass = -S\:'S_E?.?. :. 
pt;:1G06-)pbhe:.d->err ,,al•.ie = TPCEFE?.R; 
c;-.-: 
... ( .... Wifdef HO',iFAR 
974 
975 #,mdi f 
97:; 
977 Fi 
97-S 
979 
980 
9-52 /+. 
EX!T ( foame, pt;:1006-)pbhead-}ret ccde l • 
?tpl006-)?bhead-)ret_ccde l : 
-- 1 j 
.... .c.-- CU}SE 
': he cld fil1= +../ 
+./ 
983 J+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+."'1,+.+.+.+.+."'1,+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+./ 
9.g4 
9.g5 
!f ( ( '=al 98:) 
987 
988 
98.9 
990 
Then of the ne•x file'":/ 
991 iifdef HOWFAR 
;: tpl 00-:.-}pbhead-}re t_ccde 
ç:it?l006-}?bhead-)err _cla:.s 
?tp10C6-)pbheac!-}err _•,alue 
= TEMP _ERP.; 
-= SYS_ERR; 
= TPCEFE~P.; 
992 EXIT ( fname, ptp1006-}pbhead-)ret code l; 
993 #endif 
994 ptp10C6-)pbhead->ret code i; 
995 Fi 
996 
997 /+.a Rename the 1,1oi- i<. file +./ 
/+.+.+.+.+."'1,+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+:.;,+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+. +.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+./ 
/-+. c:all UN!< *I 
./ +.+.+. +.-+.+. +.+.+.+. +. +.+.+. +.+.+.+. +.+. +.-'!,+.+.+. +.+. +. +. +.+.+. +. +.+.+. +. +. +. +. +.+. +. +.+.+. +.+.+.+.+. +. +. +.+. +.+.+. +.+.+.+.+.+.+. +. +. +. +. +. +. ./ 
99:! 
999 
1000 
1001 
1002 If 
!GO:! 
1 nr. ,. 
( ( link(h!pointer->rtlebtp.filename, 
hl=!-Ointer-)rtlebt?.filenamel l == - 1 ) 
I ,. 
~-- --
43 
- _ 1. ,,,. ! .. - ·-# • 
1 
1 1 
1009 
lùlG ~endif 
1011 
1012 
1013 
l!J14 
:-· ---:-·-- --- ':---··--- ·· ·- · , ~-- ... ..: 
EXIT ( fname, ptpl006- }pbhead-}r et code l; 
return 
1015 / +.++.++.++.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.++.+.+.+.+.+.+.++.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+. / 
lG16 / +. 
101 7 /+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.++.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+./ 
1018. 
1019 !f 
l021J 
1021 
1022 
1023 
( unlinlt. ( ,mi que l l 1 = 0 i 
Then /'+. Errer i:1 di:!leti:~g t ~1e cld fil e +./ 
pt;:ilG06-} abhead-} ret -:ode = TEMP _E:P.R; 
~.tpl0Q6.-};:ibhead-}err _dass = SYS_E?.?.; 
;:itplGOé-}pbhead-}er r •12.l•Je = T?CE~ERP.; 
l;i f def H'.}l,.tF,:.,P, 
l 02::. :W"'" ri ; ;; 
1027 
1n-::-q F i 
1029 
rn:o 
EXIT ( fname. ptp! •• 6-}pbhead-}ret_ccde i ; 
ptp100-::-}pbhead-)ret c,..,.; 0 i:. 
+/ 
l :--,, 1 / 't+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.-'l:+.:o:+.+.+.+.+.+. +.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+. +:o:+.+.+.+.'t:+.+. + +:.:+.+.+.+.+.+.+. +.+...-+.+.+. +.+.+. :.:+.+.+.+.+.+.+.+. +. .! 
1032 / +. Call OPEN +./ 
1•33 /+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+. / 
1034 
l035 fnaes = open ~ hpcinter - }rtlebtp . fil~name. O WRONLY I : 
,n, ' 
---0 
llJ:7 
103-3. I ·F 
1039 
1040 
1041 
1042 
1043 
( fodes l < 0 l 
Then 1-.. E~~o~ in l:he '2 >:e,;:~iti cn o.f C?en +. / 
ptpl006-}pbhead-}ret_-:ade = TEMP_ER?.; 
;:itplQ.06-)pbhead- }err _d.a:::• = SYS_E?R '.. 
ptp1006-}pbhead-)err_value = TPCEFERR; 
1044 #i fdef HC11iFAR 
11345 E: XI T f!1a~e .. ?tp l lJQ.~-)p.C.head-)~-:t ccde ) ; 
1046 #endi~ 
1047 
104-3 Fi 
1049 
105,J hl ?Oin ter-}r tlebtp .cbf ile id 
105! 
= fndes:. 
1052 i',,S Deter:o:1ine the length cf the new file +./ 
l 05 3 / 'f:+. +.+. +. +.+. +.+.+.+. +.+. +. +.+. +. +. +.+. +. +.+. +. +.+. +.+.+.+. +.+. +. +. +.+. +.+.+. +. +. 'h,+. +. +. +.+.+. +.+. +. +. +. +. +. +. +.+. +. +. +. +.+. +.+. +. +. +. +. I 
1054 /* Call FSTAT 
1055 /+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.• .+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+../ 
105-6 
l iJ57 
105.a If 
1059 
1060 Then 
10-!:.l 
1062 
106.:! 
106.4 Else 
1065 
1066 
1067 
1065 
1069 
1070 
1071 
1072 
107] 
1074 
11J75 
/ +.& Errer in the exe-:uticn cf f stat+. / 
( ( fst.at(hlpointe r -}rtlsb.tp.d'lfileid, ·:.'1tpinfl == -1 l 
/+a P.et code= ERP.OR+./ 
ptpllJQ.6-)?bhead-)r<at code = TE11P _E?.R; 
?tp1006-)pbhe ad- >-arr_class = SYS_E?.R; 
ptpl1JIJ6-)p!:frlead-} e!"r _'fal•. ,e = T?CEFEP.R; 
/ +.& 1/erif'! i f the length is > C+./ 
lgthfile = (Long) ('lt~inf.st_sizel; 
If /+.S The length is < 0 +. / 
lgthfile l < 0 l 
Then /+.a Close the file +./ 
/+.& Ret_cade = ERROR +./ 
ptp1006-}pbhead-}ret_-:cde = TEMP_ERP.; 
';Jtp1Q.06-}pbhead-}e!"r -:l:a:s = SYS_ERP.; 
pt;:;1006-}pbhe:.d-}err _,,alue = TPNfLE?.R ; 
close ( hl pci!1 te!"-}r tlebtp. \:pf ileidl ; 
class_•nalue .err _cl:ass = SYS_E?.P.; 
cl.ass_,,al\.le,err _,,alu<a = TEMP _ERR; 
c:-:::,cr.o , ~ . .,=,,--:, ;:i...,co::nn _., ~~~ . ,~--:. ·~ \ • 
44 
1 ' 
1 1 
10.SG 
10.-3.1 
10-52 
10-33. 
10.-3.4 
10ê5 
10-5.6 
10.e.a 
108.9 
l':190 
1091 
llJ92 
l09'2 
1094 
- . -- ·· -- · .. --- .. , .. , • ·- -- --~-- ~--
. :_;, · ... · .. • . . -~-
,:- . 
> l 
i ~-i Co~?2.2t= the list ele~ent •=c~r-esçcnding te th'a ne1i, f ile11!' / 
hl ~-cr.in te~- >~ tlsbt;:. .. f il=t~ame = hp.oin tar-->r ,:2., ,ab t;: .. f il::H,.a~,e; 
h!pcinter-}rtleht?.t?filaid = h?cinter-)~tl:bt~.t9,filgid ; 
hl?o.inter--)rtlebt~.mod~,=- = TPOUT; 
hlpointer-)rtlebtp.ciffset = •l; 
hlpcinter-)rtlebt?.datalengt~ = hlpcinter-)rtlebtp.Filelength; 
/+.a Delet:: the old list 2le~ent ~ , 
rt4_6.l5_delete_an'/ ( tpam:hc:- ~ (str •.,ct Rtle +. l hpcinter-); 
/+.Q Update the va:-iables c~ the file+/ 
f*S return :-et_ccde l +/ 
1095 #i Fdef HIJi,,IFP.?. 
1096 
1'"'0..,. 
.. -~ • > 
lG99 
1100 
1101 
l 10.2 
spr- intf(lcg_te ~t."13.LOG net delete ï..ld =;1e1="gt~ 
+ptpl •• 6-)tprequi:-ed_data_lengtt1, ~~~~ 1 ~n6-}~~~~~~ 
iendif 
EUT ( foa~e. MO_E:RR ) ; 
r-ca t 1• • :-~1 ~ NO _ERR .l ; 
1103 Berid 
l 104 End 
45 
ï.ld" ~ 
1 o,--,~ ~ ~., •. • 
-- ··-= .. . ,) ~ 
/ +.;ii11i / 
i +a-,, ; 
